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A C T U A L I D A D E S 
Del grandioso discurso de Váz-
quez de Mella no necesitamos de-
cir nada. 
Fué ayer tan leído en la Ha-
bana entera y hay en él tal cla-
ridad, tanta lógica, tan grande 
desinterés personal y tan sublime 
patriotismo, que no hay necesidad 
de comentarlo ni de alabarlo. 
Todo el mundo lo ha entendido 
y cuantos lo leyeron le han aplau-
dido con el corazón y el alma. 
Puede que en esto nos tiremos, 
también, una plancha, como diz 
un sabio que nos ha sucedido al 
comentar el discurso de Maura; 
pero aunque así fuese siempre nos 
quedaría el consuelo de estar al 
lado de casi la totalidad de la opi-
nión española aquí y en la Pe-
nínsula. 
Lerroux, según nos cuenta hoy 
el Cable, ha dicho que Mella, en 
su discurso de Oviedo, estaba des-
concertado a causa del efecto que 
le había producido el pronuncia-
do por Maura en Beranga. 
Pero España, que no es Le-
rroux, ni el sabio referido, opina 
todo lo contrario; cree que el in-
coherente y desconcertado ha si-
do Maura, a pesar de su eximio 
talento. 
Y es que Maura habló como 
hombre de partido y Vázquez de 
Mella, solamente como español. 
biosas a quienes hay que destruir 
por cualquier medio por haberse 
puesto al lado de los bárbaros teu-
tones. 
Pero el Dios de la guerra pa-
rece que no lo entiende así puesto 
que los cadáveres rumanos han 
cubierto por completo las márge-
nes del Danubio. 
"Petrogrado asegura que los 
austro-germanos han sido derro-
tados en la Galitzia. Berlín niega 
el aserto del Ministerio de la Gue-
rra ruso." 
i A quién hemos de creer? 
A Petrogrado seguramente, por-
que ahora ya ha descubierto el 
Ministro inglés que los alemanes 
no telegrafían más que mentiras. 
En cambio los ingleses y los 
rusos jamás faltan a la verdad. 
De suerte que los teutones ade-
más de bárbaros son embuste-
E l G e n e r a l M e n o c a l s e s i e n t e o p t i m i s t a 
La ¡otención presidencial. Los dos grandes partidos nacionales, El fundador de Cha-
parra. La tierra pródiga. Cree un deber y un cor^promiso sagrado aceptar la reelección. 
— — m 
ros. 
Era lo que les faltaba. 
"En el teatro austro-italiano de 
la guerra apenas hay actividad." 
Parece que los italianos toda-
vía no están muy convencidos de 
que tenga razón D'Anunzio. 
Volvamos a la guerra. 
Los rumanos, cuando atravesa-
ron el Danubio, "cometieron atro-
cidades semejantes a las que rea-
lizaron al retirarse en Dobrudja. 
Mujeres, ancianos y niños fueron 
asesinados. A muchas víctimas les 
sacaron los ojos y les cortaron la 
lengua." 
No importa. 
Están ayudando a las grandes 
naciones civilizadas y por consi-
guiente, pueden cometer cuantas 
atrocidades deseen. 
Por otro lado, los búlgaros no 
son seres humanos: son fieras ra-
El gobierno griego ha suspen-
dido los pagos por carecer de 
efectivo. 
Pero el telegrama que eso dice 
está fechado en Roma. 
Y de allí aún no ha venido 
una verdad desde que empezó la 
guerra. 
Los aliados vuelven hoy a pas-
mar al mundo con la lista de los 
prisioneros que han hecho desde 
el lo. de Julio hasta la fecha. 
Mucho debe de haber llovido 
y hasta nevado en Occidente cuan-
do el Almirantazgo inglés apela 
a ese recurso. 
Y no hay que decir que por 
parte de los aliados... sin nove-
dad. 
i r 
CONTINUA EL MAL TIEMPO EN 
EL FRENTE OCCIDENTAL 
Londres, 6. 
La Insifetoncia del mal tiempo sigue 
Interrumpiendo las operaciones mili-
tares en grande escala en el frente 
occidental. 
PARTE FRANCES DE LA MA-
ÑANA 
París, 6. 
El parte oficial de esta mañana 
anuncia que al norte del Somme las 
lropas francesas han continuado pro-
gresando hacia la parte oriental de 
Morval y que fueron rechazados lob 
vigorosos contraataques de los alema-
nes contra las posiciones reciente-
Más Supervisores 
Han sido nombrados supervisores 
para los términos de Esperanza y 
San José de las Lajas, respectivamen-
te, los primeros" tenientes, señores 
Luis Hernández y Alberto Rulz Cas-
tillo. 
mente conquistadas por los franceses. 
"La artillería enemiga continúa des-
plegando gran actividad al sur dei 
Somme", concluye diciendo el parte 
del Ministerio de la Guerra. 
INVITACION DECLINADA 
Washington, 6. 
Los altos funcionarios de la Secre-
taría do Estado dicen que el Gobierno 
norteamericano se inhibirá de actuar 
en el proyecto del Presidente del Con-
cejo de Ministros de Suecia por el 
cual se Invitará a los Estados Unidos 
para que colaboren con las otras nâ  
clones neutrales en el esfuerzo de obli-
gar a todas las naciones beligerantes 
a respetar los derechos de los neutra-
les. 
NUEVO CANAL EN EL NORTE DE 
EUROPA 
Estocohno, 6. 
El proyecto de un canal en el Oceá-
no Artico al través del territorio ruso 
de Lapland y Finlandia, hasta el golfo 
de Bothnla, ha sido formalmente tra-
zado, oon el apoyo de Rusia. 
Los ingenieros americanos calculan 
que el costo del canal será de ciento 
(PASA A LA ULTIMA) 
"ALTA PLATICA" 
Presentación de un poeta. 
Díiome un amigo hace algunos' 
dias: Conoce el libro de poesías de 
Francisco Izquierdo? Se titula "Alta 
Plática"'; es precioso. 
—No; repuse: Ni conozco al autor; 
ni he leído el libro. 
Una feliz oportunidad le ha puesto 
en mis manos; el amigo tenía razón. 
El autor sigue siendo para mi desco-
ncido; no he estrechado su mano, pe-
ro no es necesario conocer al poeta 
para juzgar la poesía. 
Creo, como M. Barrés, que cuando 
no media ninguna relación entre el 
autor y el̂  crítico, el juicio que se emi-
te, después de hab«r leído un libro, 
es más exacto, más desapasionado, 
más sincero. El crítico puede escri-
bir sin mirar de soslayo, para ver 
qué cara pone el amigo autor. 
La crítica adolece de severidad o 
de lisonja, según el aprecio en que se 
tenga al autor; porque, aun sin que-
rer, ¡a pluba se dirige hacia donde el 
corazón se inclina. Cuando existe el 
conocimiento y trato, la imparciali-
dad es una virtud, 
Al autor de "Alta Plática" desco-
nocen le, por igual, lectores y crítico; 
sin embargo, voy a presentarlo sir-
viéndome do unas palabras de Zorri. 
lia, que dicen así, con una pequeñí-
sima variación: 
"El es el Trovador que vaga errante; 
si son de vuestro parque estos linde-
no le dejéis pasar; mandad que cante' 
y el nuevo trovador incllnájvdose an 
te vosotros, y respondiendo a vuestro 
ruego, os dirá: 
"Soy un grave castellano, de aque-
llos del tiempo antiguo, que a vivir en 
el presente de extravagancia no se 
resigna, y lloroso, sin rumbo y a cie-
gas voy; no 3irvo en ningunas filas.. 
mis armas de soldado rompí or-
gulloso; y las nuevas que él mundo 
busca afanado, ni me las dan, ni .as 
quiero. ¡Ya sabes, lector, quien soy! 
Mas esto no basta; si; es un caste-
llano antiguo, mas no de chambergo 
ondulado y rifada pluma, de capa 
terciada y golpeante espuela, de ar-
cabuz rayado, de bridón y de galgo. 
Es un castellano rancio, de pura ce-
pa, cristiano, de fe enriquecida por la 
tradición, y guardada como tesoro 
familiar; es un castellano que ha sa-
bido de amores recatados y púdicos, 
amores de égloga y olientes a retama 
y tomillo; es un castellano lugareño 
que ama. 
El conflicto obrero 
en lampo 
Octubre, 3. 
Las 4 fábricas de tabacos declara-
das en huelga, ei Miércoles pasado, 
aun no han llegado a un arreglo sa-
tisfactorio, a pesad de haber varias op' 
niones en el elemento Manufacture-
ro, que hace varios días lucha entre 
sí por ponerse de acuerdo, sin lograr-
lo, concediendo unos, lo que rechazan 
otros, y teniendo al pueblo en estado 
de no esperar nada práctico y sí mu 
cho de lo que aquí estamos acostum-
brados a ver, injusticias, atropellos y 
hambre 
La huelga sigue su curso, si bien 
hay varias de las peticiones pedidas 
concedidas, fíenos tres vitolas; la ca-
sa de Regenberg, una de las que más 
Moldes trabaja, no quiere dar de au-
mento -.1 un centavo, por que dice que 
no, y bastta.... las demás dan en 20 
vitolas 16, y en un manifiesto dió el 
comité de la huelga al público la no-
ticia ayer para que anoche fueran a 
votar si se aceptaba, o no lo ofrecí 
do por varios fabricantes, y votaron 
por no aceptarlas 325, por aceptarlas 
125. Los que votaron anoche son el 
elemento aun no levantado, entre ellos 
los de la casa de Regenberg y hoy les 
tooa votar a los de las 4 casas que so-
lo están en huelga en número de 800. 
Menos el Londres Grande, Londres 
Chico y Pina Chica, les conceden au-
mento en 9 vitolas de aumento 50 
centavos, en 5 un peso y dos pesos en 
una. 15 vitolas de una petición en quo 
entraban 18, según creo esto no sa-
tisface «ún al elemento obrero y hoy 
tratarán según mis noticias de levan-
tar los que aun trabajan, esperando 
un feliz arreglo. 
Las casas levantadas son A. Can-
taella y Co., Calixto López, Val M. 
Antuono, Berriman Bros y hoy según 
informes seguros se levantará Re-
gemberg, Sánchez y Haya; Tampa 
Cuba; Alvarez Méndez Co.; y aun 
quedan las de La Cerina; José Love-
ra; Arango ViUazón y Compañía; F. 
Lozano y Con; J. M. Robert y Son; 
y varios chinchales que también tra-
bajan los Moldes. El comité de Ma-
nufactureros está compuesto por los 
señores Mariano Alvarez, Ben Cosió 
y F. A. Torres, el de ios obreros lo 
componen los señores A. Doval, A. 
de Dio, John Mílling, P. Manduley y 
J. Pérez, Secretario. 
Si todas estas casas se retiran a la 
huelga se pueden estimar en 3 o 4 
mil los obreros levantados, que son 
los que trabajan en esta ciudad .a 
obra de los Moldes. 
Ahora las 3 p. m. me entero de que 
la Fab. de Regensborg y Son está ya 
en la calle y aun se está votando por 
los obreros en huelga en el Centro 
Obrero, si sigue esta, o se acepta 
lo ofrecido por los Manufactureros, 
antes de anoche. 
Si algo anormal ocurriere, cablegra-
fiaré. 
EL CORRESPONSAL. 
CUBANO ANTES QUE CANDIDATO DE UN PARTIDO 
Las dos ooblezas. MoQtoro es la gloria de la tribuna y la lealtad acriso-
lada. Fuerte y jover), el Presidente, nos abraza con su bondad delicada 
El Honorable Presidente de la República, General Mario G. Menocal, con el doctor Rafael Montero, Secretario de la Presidencia y nuestro com-
pañero Tomás Servando Gutiérrez, en el despacho oficial de Duran ona. 
E L T I E M P O 
Del Observatorio Nacional 
10 a. m. 
La depresión del Golfo de Hondu-
ras parece haberse corrido hacia la 
Península de Yucatán, sin que pueda 
apreciarse si haya adquirido hasta el 
presente buena organización. En Cu-
ba ha producido Imvias, de las que 
¡es más abundante y generales, ocu-
rrieron en las provincias de Santa 
Olara, Matanzas y Habana. 
G. Carbonell. 
En la modesta "carrozza di tuttl" , de] cuerpo que tanto ayuda a la del 
;oh, plácida evocación de Amicis! va-! alma! 
mos por la amplia Avenida do Maceo j Llegamos a la criolla quinta de Du-
liacia el pintoresco Vedado. La maña- rañona. Aún no ha venido ese gran 
na clara, riente, luminosa, tiene una cerebro y mejor corazón que en la 
r.uave y fresca alegría que le da vigor gloria de la tribuna castellana se 
al espíritu. 'nombra don Rafael Montoro. Los se-
El mar terso ondula suavemente I ñores políticos van arribando en nu-
hasta el zarco horizonte 
En la calzada del Vedado queda la 
histórica Batería de Santa Clara y el 
mar al frente reflejando el intenso 
azul del espacio. 
Los chalets del Vedado, ¡oh recuer-
do de la Costa Azul y de la costa del 
Mar Tirreno! van apareciendo entro 
los pequeños jardines de la burguesa 
y apacible barriada. 
El Vedado pudo ser una soberbia 
extensión de la Habana, pero se ha 
quedado en un barrio aristocrático a 
medio urbanizar y con una irregulari-
dad en las construcciones nue parte 
el alma. 
Entramos por los repartos, desde e] 
Almendares hasta eJ Oriental de Ma-
rianao. ¡Qué hermosos lugares para 
vivir confortablemente y con la salud 
tridas comisiones que traen notas de 
triunfos y recuentos de votos. La ani-
mación en Durañona es intensa, va-
ria, sostenida y pintoresca. El secre-
tario particular del Presidente va de 
un lado a otro del señorial palacio. 
Eugenio Silva, el cabaUeroso ayudan-
te del Presidente, nos saluda afectuo-
Pamenfe, mientras atiende solícito a 
los políticos que acuden a la audien-
cia presidencial. 
En rápido auto acaba de llegar don 
Rafael Montoro. Nos acercamos al 
ilustre orador, que con su bondad ir-
génita nos devuelve cariñosamente 
nuestro saludo. 
Los señores políticos rodearon a 'a 
figura prócer de Montoro y cuando el 
señor Presidente ha terminado con 
las nutridas comisiones pasamos a .«'U 
severo, sencillo y elegante despacho, 
en la grata compañía de don Rafael 
Montoro. 
Con verdadera complacencia volve-
mos a saludar al respet?iblbe ,r afec-
tuosísimo compañero de aquella ins* 
tructiva e inolvidable excursión a 
Chaparra. El general Menocal, que 
debido a su vida austera y a la cons-
tante devoción al trabajo, conserva 
una salud envidiable, nos recibe con 
la plácida y acogedora sonrisa que le 
ganda amigos leales desde el primer 
momento de tratarlo. El Presidente 
noble y rodeado de las más altas con-
sideraciones de su pueblo, s* siente 
optimista porque la satisfacción de 
proceder recta y elevadamente deja 
en el alma aquel contento interior de 
que hablan los místicos. 
Se inicia una conversación animada 
y serena. Don Rafael Montoro con su 
eroirne talento nos va guiando por los 
discretos y complejos mares de la po-
líllca y la gobebrnación de los pu-i-
blos. Él Presidente nos revela su in-
tención, lo que ha dado tono y presti-
gio a sus cuatro años de Presidencia, 
efl nobilísimo y fecundo deseo de "ha-
cer", que muchas veces no se ha lo-
grado por aquellas impurezas de la 
realidad de que nos hablara la saga» 
cidad política de don Antonio Maura. 
La intención del general Menocal, co-
mo un "leit motiv" de su gobierno, 
quedará como un blasón de patriotis-
mo en la historia de Cuba republicana. 
A propósito de la gran figura pa-
triótica de Ensebio Hernández, el ge 
neral Menocal habló de los dos gran-
des partidos que se están formando y 
señaló el momento político de una 
gran fuerza de orieaitación para el 
mañana. 
Recordamos brevemente nuestra 
inolvidable e inolvldada excursión a 
Chaparra y la llegada por tantos con-
ceptos emocionante del Presidente. 
Aquello? miles de guajiros que desde 
remotos lugares venían con la modes-
la ofrenda para Mario, tienen más 
elocuencia que cuantos giros retóricos 
puedan emplearse para ensalzar a una 
persona, siquiera sea ésta Presidente 
de una rica y próspera República. 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
MANIFESTACIONES DEL GENERAL MENOCAL. — "TODO POR CUBA"—REITERA EL EXREPRESEN-
TANTE LIBERAL FEDERICO ARGOS. — FELICITACION LIBERAL AL SECRETARIO DE GO-
BERNACION. — EL DOCTOR ZAYAS A ORIENTE. — UN JEFE LIBERTADOR DE 
ORIENTE Y SIGNIFICADO LIBERAL SE DECLARA REELECCIONISTA 
El señor Presidente de la Repú-
blica contestando a ciertas pregun-
ta» que se lo hicieran, relacionadas 
con las próximas elecciones, se ha 
expresado en la siguiente forma: 
"Soy completamente optimista con 
respecto al triunfo del Partido Con-
servador; los liberales que se han 
separado de su partido, así como 
otras grandes entidades políticas que 
han venido a militar unas en el par-
tido conservador, otros en el liberal, 
pero unidos a les conservadores lle-
garon a fomentar un período nacional 
que responde a los deseos del pueblo 
de Cuba. 
Yo creo que los oue han ingresado 
en las filas del reeleccionlsmo son 
los que más sinceramente llenan el 
•sentimiento nacional". 
Después ei general estudia la pros-
peridad y riqueza presentes de .la 
república y el fomento de nuevos in-
genios y agregó que so proponía que 
las elecciones se realizasen con la 
mayor cordialidad e imparcialidad, y 
que se observará y respetará por to-
do el mundo la más estricta neutra-
lidad. "Quiero, añadió, que las elec-
ciones se verifiquen con absoluta le-
galidad". 
Muy bien. 
j Habla el ex ronrosentaate liberal 
(PASA A LA PAGINA TRES) j señor Federico Argos y dice lo quo 
sigue a continuación: 
"Estamos a primeros de octubre, 
en pleno período electoral, y los que 
hemos actuado en la vida pública, 
obligados estarnos B decir cómo pen-
samos para que no se nos diga "gua-
binas". 
A éste mi retiro campesino, llega 
el eco político trasmitido por los 
periódicos de cuánto ocurre en la Re-
pública relacionado con las eleccio-
ses próximas. 
Nada de lo que leo me sorprende 
ni es nuevo para mí: Aquellos polvos 
traen estos lodosa 
Hace mucho tiempo murió el Parti-
do Liberal en manos de los que hoy 
se proclaman sus únicos salvadores, 
desde ei dia que se hicieron reorgani-
zaciones, prescindiesdo del elemento 
popular, base de todas les democra-
cias; para constituir Asambleas ima-
ginarias, dándolesi forma más tarde 
con la proteccióni de este Gobierno, 
que hoy para algunos es tan malo y 
que todavía no atropello los derechos 
del pueblo, protegiesdo Compañías 
extranjeras sin menoscabo d« los in-
tereses nacionales. 
Conste que viTTo de mi trabajo, que 
hace mucho tiempo dejé de pertene-
cer al Congreso y no he aspirado ni 
aspiro por ahora a ningún cargo, re-
servándome para actuar después do 
la derrota, y prestar mi concurso al 
"Gran Partido" antes Partido Liberal 
y su reconstrucción. 
Y como había ofrecido al general 
Euivebio Hernández, actuar a su la-
do, siempre que no pactara con los 
actuales directores de algunos gru-
pos liberales que quieren asumir la 
representación de todos. Y por la 
i prensa veo que su política no tiene 
i relación con ellos, deseo sepan mis 
I antigües «correligionarfoB, y todlos 
mis amigos de la Provincia, que es-
I toy con el general Ensebio Hernán-
l aez. Su política del momento es 
I también la mía. Todo por Cuba; el 
| tiempo dirá quién tenía razón. 
Federico Argos". 
* * * 
El señor Luís Machado, Presidenta 
de la Asamblea Liberal de Santo Do-
mingo se ha dirigido a la Secretaria 
de Gobernación lamentando que las 
pasiones políticas hayan hecho pre-
ciso el nombramiento d-a un supervi-
sor para dicho pueblo y felicitándose 
de su llegada, confiando en que dicho 
rupervisor, que pertenece al Ejérci-
to, hará honor a su uniforme y será 
garantía de orden e imparcialidad. 
* * * 
He aquí la excursión que el Jefe 
del Partido Liberal señor Alfredo 
Zayas hará por Oriente: Tunas, el 
diez, el dia once a Gibara xasa/ndo por 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
¡ario de la guerra 
Nada hemos de decir sobre las 
maniflestas contradicciones en que 
hubo de Incurrir el señor Maura en 
su reciente discurso de Beranga, con-
tradiciones que con su acostumbrada 
habilidad, desmenuza ayer el autor de 
las "Actualidades" con todo el peso 
de una lógica Irrefutable. Pero sí 
quiero hacer una observación sobre 
a/lgo que sostuvo el ilustre ex-jefe de 
los conservadores, porque si tres y 
dos son cinco, como decía ayer don 
Nicolás, resulta un poco difícil ha-
cer que sumen seis. 
Decía el señor Maura: 
"SI se puede invertir, volver del re-
vés la política secular de Inglaterra 
y Francia respecto de Eapañaj sería 
una insensatez que España no intima-
se con las naciones occidentales, por 
que olla de suyo es una nación occi-
dental, porque nativamente pertenece 
a os grupo, y porqu es muohíimo más 
fácil coordinar y armonizar los in-
tereses de España con Francia e In-
glaterra, que sostenerlos frente a 
ellas, en acuerdo con otras naciones 
cualesquiera." 
Esas mismas razones expuestas en 
las palabras subrayadas, debieron 
sen-ir a Francia e Inglaterra, prime-
ro, para no hacer contra España esa 
política secular de hostilidad incan-
sable, sino pactos leales y honrados 
según aconsejaban la lógica y la 
más fácil armonía de los intereses 
procomunales. Y segundo, para no 
buscar alianzas en Rusia, nación emi-
nentemente oriental, porque el pues-
to indebido que Rusia ocupa es el 
que debiera tener España, nación 
occidental, en esa triplo Entente. 
De modo que Francia, siguiendo la 
lógica de Maura, debió aliarse a Es- j 
paña o a Alemania, naciones de su 
grupo que tienen con ella comunes 
intereses y comunes fronteras. Pero 
Francia volvió la espalda a España, 
saltó por sobre Alemania y fué a 
buscar su alianza en el extremo orlen-
te europeo, lo que echa «por tierra to-
da la argumentación de don Anto-
nio. 
Más corto sería el salto de España 
si pasando en un Zeppelin sobre 
Francia cayese en plena capital de 
Alemania. 
El dicurso, en suma, carece de con-
sistencia, le falta concisión y abunda 
en nebulosidades que demuestran el 
propósito de nadar y gruardar la ro-
pa. Es decir, pulsar la opinión; y 
como la opinión en España, ha de-
jado de ser dudosa hasta para los 
más ciegos aliadófllos, lo posible es 
que no haya por ahora más discur-
sos. 
El señor Conde de Romanonea ya 
conoce el sentir general de España. 
Se lo han dicho en castellano castizo 
y e lo han dicho en un catalá be 
catalá. 
¿Darj lugar a qu« se lo digan en 
bable o en vascongado pues? 
Sería peligroso. 
Cuanto me dice usted sobre la ac-
titud asumida por el actual marqués 
de Polavleja en lo referente a la neu-
tralidad, es cierto; y cierto ea, tam-
bién, que yo traté ese asunto ett esta 
sección. 
La confusión de usted e_á ©n que 
el actual marqués de Polavleja a que 
me refería y a que hacían alusión 
los cables, es hijo del ilustre general 
ya fallecido. * 
G. del R, 
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Es el periódico de mayor clrcnU-
• ción de is Repúbli es 
1 
O l l a S a b r o s a 
Anuncio 
E D I T O R I A L 
LA MEJOR PRECAUCION 
Los directores de !a campaña elec-
toral parecen dispuestos a secundar 
los deseos del Jefe del Estado respec-
to a la cordialidad que debe presidir 
la lucha en los comicios, previendo con 
su intervención toda desavenencia que 
pudiera ser causa y origen de sucesos 
desagradables. La empresa es merito-
ria y ella es la más elocuente demos-
tración de que los directores de los 
dos principales bandos políticos pue-
den, si quieren, responder a patrióticos 
sentimientos. Pero no obstante lo con-
venido respecto a la solución de los 
conflictos, hay cosas que no es posible 
evitar si a tiempo no se han dictado 
medidas para impedirlas. 
Los jefes se entrevistan y resuelven 
las cuestiones de orden general, lo de 
transcedental importancia; pero en 
cada provincia y en cada término 
municipal hay, como es natural, sus 
casos y cosas que pueden, de no re-
solverse satisfactoriamente, dar juego, 
producir disgustos y crear conflictos. 
Esto viene a demostrar una vez jnás 
que no es eficaz la autoridad de los 
jefes de los partidos cuando la cor-
dialidad no se ha extendido desde las 
jefaturas nacionales a tas provincia-
les y municipales. Poco se adelanta 
con que los directores de la campaña 
se reúnan, cambien frases afectuosas, 
se traten como viejos camaradas, si en 
las Juntas Provinciales y Municipales 
del Censo se tiran de las greñas los 
grupos antagónicos y en las calles y 
plazas chocan las pasiones desenfre-
nadas. 
En previsión de estos últimos ca-
sos ha dictado una circular la Secre-
taria de Gobernación; pero los últi-
mos son consecuencia de los primeros, 
por lo que mejor fuera que por am-
bas partes se procurase imponer un 
respeto mutuo y se conviniera en lu-
char legalmente, dando al sufragio la 
mayor expresión de verdad. Entonces 
no habría protestas y, por lógica con-
secuencia, nada habría tampoco que 
temer, salvo la derrota, que aceptaría 
resignado el vencido al conocer el re-
sultado de un escrutinio que no había 
de sorprenderle. 
A ningún pueblo se oculta el día 
de unas elecciones cuál es el partido 
que ha llevado o podido llevar más 
votos a las urnas; y cuando la jun-
ta electoral respectiva da a conocer 
el resultado de las actas escritadas el 
pueblo sabe si la elección ha sido o 
no amañada. Luego ante la conciencia 
popular la verdad se sabe si es res-
petada o sacrificada. Y lo más patrió-
tico es que el pueblo no desconfíe de 
los que a nombre suyo intervienen en 
las operaciones electorales. 
P a r a 
i 
u 
C C I N K S i 
Fl XOIOjV corrida 
Se trata de una doncella 
que no lo es; es decir, 
de una criada de manos. .. 
y de pies, o cosa así. 
La muchacha entró hace tiempo 
en una casa a servir 
por. . . veinte pesos mensuales 
y lo demás. Pues, oid: 
la muchacha es muy hermosa, 
rubia, de reg-io perfil, 
griego y con un frente digno 
de una Diosa. Yo no vi 
en criadas de servicio 
cosa tan rica; añadid 
la estatura y el empaque 
distinguido y señoril 
que dan gusto, ya lo creOj 
que dan ganas. . . de reír 
y alabar a Dios mirándola 
tan gallarda y tan gentil. 
Pues señor: Hace seis meses 
llegó la pobre infeliz 
a la casa tan campante 
y con ganas de adquirir 
reputación de hacendosa, 
Imaginando que así 
le aumentarían el sueldo 
por haber dado en el quid... 
y lo que aumentó fué algo 
que no se puede decir. 
Este caso se repite 
con harta frecuencia aquí, 
en la Habana, y francamente 
igual sucede en Madrid 
y en Barcelona y en... pero 
no está de más advertir 
que entre los chicos; los padres 
no caen en un desliz 
semejante, sobre todo 
en su propia casa, y 
de todo punto imposibe 
con mujer y jeunes filies. 
Pues bien, la pobre criada, 
desde que llegó a servir 
a aquella casa no tuvo 
sosiego, reposo; en fin, 
nada, por que el caballero 
se dedicó a combatir 
su fortaleza amorosa 
haciendo promesas mil, 
y es claro, primeramente 
se resistió la infeliz 
con todas sus fuerzas, pero 
el muy tlnorlo, pillín, 
tanto aumentó la demanda, 
tanto la llegó a decir 
que estaba loco por ella 
que, vamos, venció en la lid 
el pater familias. Viéronse 
fuera de casa y de allí 
parten todas las desdichas 
de la incauta, por vivir 
creyendo que la decencia 
lleva el nombre varonil 
de caballero. Es el caso 
que apenas pudo advertir 
el desastre, y al que el bobo 
debió temer, puso fin 
al saínete amoroso 
brucamente, sin medir 
las consecuencias. La otra 
viéndose tratada asi, 
de un modo tan repugnante, 
tan grosero, fué a decir 
a la señora la causa 
de su desgracia. Medid 
tal decisión. La señora 
creyó cien veces morir 
de dolor y de vergüenza, 
porque algo tmdo advertir 
de la asiduidad de su esposo 
detrás del laî go mandil 
de la criada; y apenas 
s» Convenció la infeliz 
de tal desgracia, lo puso 
como hoja de perejil 
¿Y qué sucedió? Que el hombre 
indignado, torpe y ruin, 
pegó a la muchacha. Entonces 
ella, es claro, fué a pedir 
amparo a la policía; 
y ahí está el lio y ahí 
el juzgado. 
Yo supongo 
lo que pasará al oir 
el juez a la ¡pobre chlcal 
Una multa, o cosa así, 
al hombre, y la criada 
que clame al Nuncio. Es el fin 
de toda conquista necia, 
de todo atropello vil. 
C. 
M I R A N D O A L A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Hol'g-uín; el doce en Holgnín; el tre-
ce en Bañéis; el catorce en Mayan; el 
quince y diez y seis en Santiago de 
Cuba y el Cobre, el diez y siete en 
Songo, el diez y ocho en Guantánamo; 
el diez y nueve en San Luís, el veln. 
te en Palma Soriano y el veinte y uno 
en Jiguaní. 
* * * 
Hemos visto un telegrama de un 
distinguido veterano de Oriente que 
ostenta una alta graduación en el 
Ejército Libertador y que actual-
mente pertenece al Partido Liberal, 
declaróse partidario ferviente de la 
reelección del general Menocal. En 
cuanto se nos autorice publicaremos 
el telegrama. 
* * * 
El doctor Agustín de Romero, 
amigo íntimo del general Asbert y 
luchador constante entre los más, ha 
hecho las sigaxientes declaraciones 
reepecto a la actual política: 
¿ ? 
—La candidatura conservadora 
triunfará en la provincia de la Ha-
bana por completo, porque hay 
muchos asbertistas que la apoyare-
mos decididamente, rúes no queremos 
que triunfen aquellô  que nada bue-
na fie puede esperar de ellos; Meno-
cal-Núñez será la candidatura triun-
fante el primero de Noviembre. 
¿ ? 
—Asbert dentro de los conservado-
res hubiera llegado a ser grande; den-
tro de los liberales no será más nun-
ca aquel caudillo que dominó con su 
historia y por la rectitud de bus I 
principios. Asbert, lo siento con to-
do el corazón, ha fracasado en la; 
política cubana, y ha muerto sabiendo i 
lo que hacía, y no le faltaron quie. I 
nes, como yo, no le dieran, no ya' 
consejos sfruo que repetidamente le I 
dije que él debía estor por encima I 
de las conveniencias particulares de ! 
algunos amigos; y como yo no tengo i 
ganas de suiciéarme todavía, recabo | 
mi libertad de acción y apoyaré la | 
candidatura del general Menocal, que 1 
el propio Asbert repetidamente me 
ha dicho que es más prestigiosa y 1 
más popular que la del doctor Alfre-
do Zayaa'*. 
Chambasi Octubre 5 de 1918. 
-rv, . ^ a las 7 n. m 
DLARIO DE LA MARINA 
Habana 
E, ^ 44 la. fc«*U- ^ 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en valde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
" K T ^ MENENDEZ y GARCIA S S í " " -
camag-üeyano es prodigiosamente I ligados ellos, para impedir que el bi-
próspero. Los hombros trabajadores líete, se venda a su justo precio. 
cáiLsanse de ganar dinero. Tierras 
que valían cien pesos la caballería 
hace cuatro años, valen mil quinien-
tos hoy. El ganado vacuno alcanza 
precios no igualados. Los. plantíos 
tienen más de mil caballerías1 de. ca ? 
ña que determinan la circulación del. 
dinero. Los terratenientes y campe-
sinos están satisfechísimos por el or-
den deinante y la desaparición del 
bandolerismo rústico y hacen que el 
partido gubernamental cuente con 
simpatíasi determinantes de esperarle 
la victoria comicial. 
Ef Capitán NEMO. 
COMO VIENE 
Señor Director del periódico DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted dé cabida en las, co-
lumnas de su muy acreditado perió, 
dico a la adjunta carta, copia de la 
que con esta fecha dirijo á 'La 
Discusión". 
Anticipándole por ello las más ex-
presivaa gracias queda de usted muy 
atento y S. S. 
José V. Gronzáíez 
Slc. Cuba 36 ! 
Señor Director de "La Discusión". 
Muy señor mío: 
Con fedha 5 de los corrientes, y ba-
jo el título de Extranjeros perniciosos 
se trata por alguna mano mal inten-
cionada de hacer ver que la Secreta-
ría de Gobernación y la Policía "Se 
creta, esrtán actuando para impedir 
que un bodeguero de la calzada de: 
Monte y un cambista de la' Plaza del 
Vapor se coaliguen para fomentar 
una huelga en esta capital con per-
jjuicio de la Renta Naciorml.-. 
El bodeguero y el cambista aludi-
dos son los señores Francisco Loren-
zo González y Francisco Piñeiro Ro-
dríguez, ambos personas honorables, 
ciudadanos cubanos, personas solven-
tes e incapaces de pasarles por su 
mente nada que pudiera perjudicar 
en lo más mínimo la Renta Nacional, 
Lo que pasó, señor Director, eg que 
esos comerciantes han entrado en 
junta celebrada en tres de los co-
rrientes por este Centro, a formar 
parte de la Junta de Gobierno de 
esta Sociedad, y en beneficio de la 
misma Renta y del pueblo (que es el 
que paga) han hablado en aquella 
junta de buscar el medio de conseguir 
que loe bllletes de la 'Renta fuesen 
vendidos en la forma que las leyes de 
la Repúbica determinan sin que dos 
o tres señores especuladores los aca-
paren y procuren explotar al pueblo, 
cobrándoles a un precio exorbitante, 
y llenando así de oro sus cajas par-
ticulares. 
Nada de coaligación ¡ni de huelga 
pretenden esos señores a que el ar-
tículo se refiere, y menos podrían ha-
cerlo, perteneciendo a la Sociedad de 
Vidrieras de Tabacos, Cigarros y Bi-
lletes de Lotería toda vez que esta 
sociedad -no persigne otro fin sino 
de hacer que los billetes que son del 
pueblo, se yendan al pueblo, sin co-
cobrárseles 'una prima excesiva por 
un centesimo que sólo vale VEINTE 
centavos. 
Debe pues el Gobierno impedir 
que esog acaparadores de billetes que 
se jactan de poderlo todo, estén coa-
JoSé V. Gonzá'ez 
• .(Secretario der 'Cotttro de' Vidie. 
'¿ás"y venta "de bíWetés'.) 
\ El Presidente cree un deber y un 
compromiso sagrado el aceptar la im-
puesta reelección, sin que él en nin-
gún momento la quisiera ni ambbicio-
i ara la altura del poder con todas sus 
ingratitudes y responsabilidades tre-
txopag de los generales Schmidt von 
Knobelsborff y von der Marwitz, al 
adversario que cargó varias veces. NI 
una yarda de terreno se perdió, y 
Nuevamente cubren millares de rusos 
muertos el campo de batalla. 
El aviador sargento Windisch, apeó 
desde su aeroplano al sudoeste de 
Rowno al primer Teniente Cossel y 
después de veinte y cuatro ho?as vol-
vió a recoger a Cossel, quien entre tan 
to había volado en varios puntos la 
línea de ferrocarril que va de Rowno 
a Boody. 
Teatro de Guerra de Transilvania. 
En el valle Georgeuy, los rumanos 
atacaron varias veces infructuosamen-
te. Al oeste de Parayd los rumanos 
eos, algunos estimables ciudadana" 
que, desdeñando la política o coh jandose sabiamente bajo su rn^A obtuvieron v e n ^ ^ regado pÍ6dras ^ 
Indudable que Uq hay en Cnb; 
go de más prestigio y repreJê f" 
cion que el de Presidente de la R 
pública; pero hay nombramiento nr?" 
dales, puestos accidentales, de mav 
remuneración: contratista d« 1 
dei Estado. e obra« 
Por ahí andan, ricos, bastante ri 
la batalla de Hermansdadt nuestra 
línea en ese distrito va de Fogarás 
hasta el oeste de Camien al sur del 
paso Rotetum. Han tenido lugar al-
gunos combates con las tropas ruma-
nas dispersadas en las montañas e 
hicimos prisioneros a unos 100 ruma-
nos. Los ataques rumanos en la mon-
taña de Habzeg no tuvieron éxito. 
Nuestros aliados ganaron terreno a 
la izquierda de la altura de Obanzea. 
Teatro de Guerra de ios Balkanes. 
Frente del Mariscal Mackensen:— 
Ante el ataque envolvente de las tro-
pas alemanas y búlgaras las fuerzas 
rumanag que habían cruzado el Danu-
bio cerca de Rahovo al sur de Buca-
rest huyeron a toda prisa. 
Frente de Macedonia:—De acuerdo 
con la orden que recibieron nuestras 
tropas ocuparon nuevas posiciones 
entre el lago Prespa y La altura PlaH-
ya, al norte de Kamaickalan. En los 
combates en la altura de Ona. al no-
roeste dei lago Gachmo el enemigo 
ocupó a Karados en la ribera izquier-
da del Struma. 
Una escuadra de hidroplanos arro-
jó con buê i, éxito bombas grandes e 
incendiarias sobre establecimientos 
militares en San Cándano y Staras-
cano y todos regresaron sin, novedad, 
CUARTEL GENERAL ALEMAN, 5 
DE OCTUBRE. 
Teatro de la Guerra del Oeste. 
y han depositado centenes, en tant 
cantidad como las piedras, en loa fia* 
eos del país, luego de darse vida dJ 
príncipes. Claro que el negodo es U. 
cito; la subasta tiene, aparentemente' 
carácter de equidad, aspecto de ho> 
radez; el licitador que ofredó menol 
res precios obtuvo la concesión- i0 
que ganó es legítimo... si en efecto 
echó en los baches la cantidad de ma-
terial convenida en el contrato, de ]» 
calidad requerida y a satisfacción del 
ingeniero honrad© en quién depositó 
el Ejecutivo su confianza. 
Me ocurre esto leyendo en nuestra 
edidóm matinal dei martes un traba-
jo dei laborioso doctor Carlos Alzu-
garay, recomendando ia utilidad de 
las carreteras de cemento, de concre, 
to, para decirlo con más propiedad* 
procedimiento ya adoptado en algu-
nos Estados de la Unión Americana 
y más barato que el 'nuestro, de ma' 
cádan, rutinario, de poca duración y 
tan propicio al fraude, si el delegado 
técnico que ha de recibir una obra 
anda de prisa o no se siente bien do 
salud al recibirla. 
Propone Alzugaray, entusiasta de-
fensor del fomento urbano, que el Es-
tado adquiera el equipo necesario y 
realice por administración los traba-
jos que ahora cede a contratistas. La 
idea es favorable; porque si el su-
bastador gana miles de miles de du-
ros, ello significa que el precio de 
Frente del Príncipe Ruperto:—Ll; ias obras fué elevado, que el Estado 
fuego de artillería que precede los ; podría economizar eso que el contra-
ataques de infantería llegó ayer al tista gana y con lo ahorrado nuevas 
norte del Somme a su más alta Inten. 
sidad. En muchos puntos la infantería 
enemiga lista ya para el ataque, fué 
obras se harían en provecho general. 
Asi era en tiempo de La Ominosa 
Por administración hacían los sobres. 
mondas. El general Menocal quiere,^ X'I^W rS?»£' " T ^ T ^ T n r ™ ^ ^ ^ En ambos lados del Mosa ha habido ser cubano y compañero de los vetera-
nos antes que candidato de un partí-
(10: Las dos noblezas, la patriótica de 
Menocal y la generosa de Montero, se 
funden en una amistad y compenetra-
ción admirable y el Presidente quiere 
y admira a Montero como pudiera ad-
mirarse a un Santo. Don Rafael es la P u e r t o 
Las entradas de esta mañana 
Procedente de Boston, en viaje ex-
traordinario y con carga general, lle-
gó esta mañana el vapor americano 
'•Juan", de 1044 toneladas y consig-
nado-a la flota Blanca/ 
- De -FUadelfia, en seis y medio días 
de navegación! - llegó el vapor danés 
"Nordboen", con un cargamento de 
carbón mineral. - . 
Y el ferry-boat "Henry M. Flagler" . 
l-egó de Key West con carros de car- 3* pertenecer a su redacción, el agrá 
decimiento a nuestro querido Direc-
tor, que ha permitido gozáramos hoy 
de una de las más grandes y legítimas 
satisfacciones de nuestra honrada vi-
da de periodistas. 
contenida por nuestro fuego. Los ata- jtantes la composición de carreteras y 
ques ingTeses entre la granja Mou- | caminos, y bajo la dirección de inge-
quet y CourceLette fracasaron comple- , nier03 conscientes, construían puen-
tamente y las columnas enemigas que tes y alcantarillas que todavía sub-
entre Courcelette y Eaucourt Labbaye 1 sisten muchas de ellas y de ellos, no 
so habían lanzado al ataque, sólo cer. | n̂ -cesitados óje cneparación todavía: 
ca dje Lesars pudieron penetrar en i tai fué la solidez de las obras y la ex-
nuestras posiciones, pero allí las tro- Celencia de los materiales. "Dos po-
pas asaltantes sucumbieron en el com- setas" destiruaba a obras públicas la 
bate con nuestras tropas. El ataque Colonia. Entre ei Banco Colonial, el 
francés entre Rancourt y Bouchavos- | Ejército, la Deuda, la empleomanía 
nes fracasó delante nuestras líneas. | et sic oo0terís, se iba el setenta por 
Entre Grecicourt y Rancourt,̂  donde cient0 del prcSupuesto insular. De log 
pocos millones quedados para fomen-
to y administración local, "dos pese-
tas" (paso a la frase vulgar) iban al 
capítulo de . carreteras y puentes. 
Ahora ese capitulo engulle miUortes 
y. . . . el doctor Alzugaray, repite con 
el último mensaje presidencial, que 
tuvieron lugar violentos combates per 
dimos algunas trincheras aisladas 
Frente dol Príncipe Heredero: 
vivos combates de artillería. 
Teatro de Guerra del Este. 
Frente del Príndpe Leopoldo :_En c 
el Stochod pequeños destacamentos s5lo se construyeron en toda la Isla, 
enemigos atacaron varias veces pero durante el período que abarca el mee 
infructuosamente. saje> ^ y 0cho kilómetros de nue-
Afl oeste de Luzk ios rusos repi-!vas carreteras; dos Estados de la 
imperecedera gloría de la tribuna y el tieron muchas veces sus furiosos ata. :Unlóu construyeron durante ei año 
galardón de la lealtad acrisolada. Sin c*?1186̂ 111, ^ada' ? la8 0la8 pasado un millón trescientás mil yar-
• La entrevista terminó con una ins. ! asaltantes fueron cada vez aniquila- das cada uno. California y Tejas, no 
tantánea de Solís que la bondad deii- I d,as P0/ el {«««O de nuestra e.rtill«- tanto como Ohío e Indiana, pero tam-
oada del Presidente nos permite to-|ria' infantería, y ametralladoras, bó- incorporaron medio millón de 
mar en su nropio despacho. I lo al norte ¿e Zouzilno pequenos des-1 yardas uno de nuevos caminos. 
Hablamos ya para terminar de la tacamentos lograron penetrar en núes . Cuánto gastamos nosotros eu ese 
complacencia del señor Presidente en tra P061̂ 00» Pero inmediatamente fue lapso de ti€mp0 cn reparaclones sola-
ron desalojados. I mente de Carretei*as acabadas de ha-recibirnos, y nosotros ruborizados y 
confusos por honor tan inmerecido, 
llevamos al DIARIO, con el orgullo 
ga- general y «^Jttfnám. 
Práctico ascendido 
Ha sido, ascendido a práctico de 
número de este puerto, el1 que lo 
era auxiliar, señor José Toro, a virtud 
de la jubilación "cíel. señor González. 
'• ;EÍmseñor Toro qxié es un experto ma-
rino :y amigo afable,., ha .sido muy 
felicitado" por su ascfeiigo. 
Reciba también nuestra felicitación. 
Salló el "Calamares" 
; Rumbo a Néw York ha salido es-
ta mañaan el vapor americano "Cala-
mares", con el tránsito de Centro 
America y pasaje' de la' Habana se-
gún publicamos, entre el que figura 
cer o de reparar? La cifra asusta; En los días anteriores nuestros aviadores causaron daño al «nemigo Ce en algUnas regiones s«. 
en sus ataques a los campameu ŝ, hubiera dldo empiear no digo con-
enemigog Henos de tropas concentra-!^ lata ¿ x en vez de pie-
das y a los ferrocarriles y ayer n-1 dra * . .r.'. 
cendiaron con numerosas bombas la jj glst-ema establecldo en nuestro 
estación de Rozyscze y los establecí- j pretendiendo ser más equitati-
mientos de retaguardia cercanos vo, aspirando a obtener beneficíoa 
Frente del Archiduque Carlos: — £ Er resulta contra rodu. 
N5tei? rPr0rtt!C^ ocu^0-. cente; enriquec; a media docena de 
Teatro de Guerra de Transilvama vecinas, bien apadrinados, y perjudi-
Al oeste de Parayd varios ataques ^ ^ desarrollo do la a¿ricuWa y 
CUARTEL GENERAL ALEMAN, 4 rum n̂os fueron rechazados. El se-. ^ com<>didad ^ VeciWio. Las 
DE OCTUBRE. I fund° ejercito rumano que aun e 2¡ ganancias de los contratistas 
Te.tm ^ r o A c . re 0Ctíren\ab¿t t0m£MÍ0 S P f ^ a Bign5fica¿ millares de kilómetros leatro de Guerra del Oeste. cerca de Bokokten, se retiro detras 
Frente del Príncipe Ruperto.—Da- de Sinca ê  el valle del Alt, y actual-
rante el día el fuego de artillería alimente también ei ejército del Norte 
ñprte del Somme ha ido en constante • está en retirada. Después de sus in-
DE LA LEGACION ALEMANA 
nuestro oueridp compañero' de redac !aumento' !leSando a su más alta in-I fructuosos esfuerzos en las montañas 
ción señor 'Lorenzo Fi-au ílnrsal, la ¡ ̂ nsKÍad. P°r Ia tarde en el sector de ' J ;! • , es-posa del jefe del Paitido Conserva 
dqír, doctor Ricardo'Doiz, doctor Os-
car Fonts Sterling y familia, y otros. 
Morval. á Bouchavesncs. Fuertes ata 
ques franceses contra nuestras posi-
ciones cerca de Rancourt, cerca del 
bosque St. Fierre Vaast y cerca del 
bosque hacia el Sur fueron recha-
zados, en algunos puntos solo después 
de lucha de cuerpo a cuerpo; captu-
ramos 128 prisioneros y 2 ametralla-
doras. Los avances Ingleses cerca de 
Aqtiellos días de ehaparra. en contac. Thiepval y la granja Mouquette fue-
E l g e n e r a l M e n o c a l . . . 
' (VIENE. DÉ .LA'. PRIMERA) 
to con la tierra pródiga y con el hom-
bre tenaz, afable y laborioso que su-
po arrancarle sus tesoros inagotables, 
no se olvidan fácilmente. El creador 
de riquezas entonces es ahora un. no-
ble creador dé virtudes cívicas y un 
espíritu selecto que anhela y quiere la 
perfección política y social de su pue. 
b¡o. 
ron fácilmente rechazados, 
Teatro de Guerra del Este. 
Frente del Príncipe Leopoldo.—Des 
pués dei sangriento fracaso que su-
frieron los rusos el día 2 al oeste de 
Luzk delante de las posiciones del 
ejército de Tersztyanski, fueron de 
nuevo v severssiente derrotados ayer, 
î n 
de Hatzeg, en ambos lados del valle 
StreTS, en que sufrieron grandes pér-
menos de buenos caminos. 
Y que mo vale nada, dentro de la 
organización oficinesca y bajo el im-
perio de la política personalista. Los 
listos hacen su agosto y la equidad 
y la justicia no aparecen por ninguna 
alturas en la frontera. Cerca de Orso. 
va y el Danubio los rumanos gana-
ron terreno. 
Teatro de Guerra de los Balkanes. 
Frente del Mariscal Mackensen.— 
Los ataques del enemigo al este del 
ferrocarril que va de Karaorma a Co_ 
badinu. fueron rechazados lo mismo una P/ovincia. Sm su venia nadie so 
José Miguel, y no se las ha descubier-' 
to todavía. 
Hay hombre muy patriota, muy dê  
sinteresado, imuy leal, muy generoso, 
pero entre bastidores con ei contro* 
efectivo invulnerable, invencible con-
trol de todas las obras del Estado en 
que el día 2 de octubre. |mueve; sin su graciosa .comcesion na-Frente de Macedonia.—El enemigo dl* trabaja. Precio más o precio me-
se mantiene en la altura de Nidze. n°s' ""P0 nias alto 0 mas bajo toda 
Aparte de esto la situación, desde ti ^ ^ ^ a u o % aim âs- Es\Ar, 
iorr« Prponn ni Oĥ tm ™ v,o ¡dentro, de ahí la frase sacramental lago Prespa hasta el Struma no ha 
cambiado. Hemos vuelto a perder, des-
pués de continuos combates, la aldea 
Yenikop, en la ribera izquierda del 
Struma. Con calma y seguridad recibieron las 
CU A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, 1 tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á ls bello, dis-novia, al 
novio, afamigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, almé-' 
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre tiene una gran variedad de artículos de todas cIa-\ 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. — — ——— 
Obispo 96. " V E N E C I A " Telefono A-3201. 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A no se piLde conce- n A y bir sin maquinaría U M I 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
i a J . H . D A Y C o . , no t i e n e n r i v a l e n c a l i d s d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PÍECIOS E INFORMACIONES A LOS HNICOS REFBESENTANTESj 
S E E L E R P l C o , , Obropíd 16, espina a Mercaderes. Habana 
^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MOTORAS DE ATiOOHOL, GASOTJTVA, PETRO-
UCO ORUTK), MOTORES ELBOTRIOOS, TOS^IDORES DE CAFE. MAQUTNAJUA RARA 
TRENES DE LAVADO, MOIíIXOS T OTROS. 
de los que aspiran a contratistas. Des, 
pués de estar dentro, todo s« arregla. 
¿Para qué, si no, sirven la conse-
cuencia política y la amistad leal? 
Creo con Alzugaray, que nuestro 
Gobierno debe, asesorado de perso-
nas honorables, ayudado de person-a» 
honradas su dignísimo Secretario de 
Obras Públicas, ensayar desde luego 
el procedimiento seguido por La Omi-
nosa, realizando por administración 
algunas obras, sabiendo a conciencia 
su costo y dándolas solidez como la 
Colonia daba a las suyas: ejemplo, el 
puente de La Lisa, En mi pueblo el 
único que no se ha derrumbado, ni 
ha sido reparado después de la colo-
nia es el que por administración hi-
zo la Colonia. Ahora parece que so 
derriten con las lluvias las piedras da 
puentes y caminos. Pero eso sí; real-
mente hechas pô  administración; no 
como ha resultado más de una vez, da 
aparecer legalmente que el Gobierno 
las hace y es un amigo o correligio-
nario, supuesto encargado de ellas 
por delegación de la Jefatura provin. 
cial; lo cuai es de una inmoralidad 
, vituperable. 
Hay que rectificar, si no hemos d4 
hacer del oro d© la Patria fuente do 
sobornos y manantial de rapiñas; hay 
que procurar con lo mismo que gasta-
moa hacer más carreteras y hacerlas 
mejor, para general utilidad... y pa-
ra prestigio también, y Para prueba 
de honradez también, Oe los que go-
biernan y administram». 
J. N. ARAMBURTJ. 
i R I C O y d e l i c a d o i 
Kl moscatel Señorita es el muy rico j* aellcado. 
Ks el licor de moda. El que toman las personas de gusto. Se vende en todas partes. Los redbeni los señores Hermosa y Arche, Agrular, número 134. 
Muchas lo sahen. pero por si hay algriin̂  Que todnvfa lo f̂ nora. ramos a renetlo Que en "Lns Galerías." O'RellIy y Com-Postela, es donde oncontrarán el mejor y más completo surtido de trajes Infantiles, apto para las niñas ewno para los nlfioâ , iodos los trajes buenos, elegantes y ba-; 
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Desde España 
Otro Sánchez 
La víctima de este crimen se lla-
maba D. Manuel Perrero; vivía en 
pozuelo de Tábara. pueblo de la pro-
vincia de Zamora, y cuando los pe-
riódicos le nombran pónenle dos ab-
jetivos: "el pobre D. Manuel y el 
pobre anciano." 
D. Manuel era hombre de cauda-
les y le gustaban los momios. El 
Lente de negocios D. Nilo Aurelio 
Saiz que lo sabía, le propuso uno 
soberbio: la compra del molino de 
los Silva, que valía diez mil pesetas 
v que se vendía en mil. A D. Manuel 
le agradó la proposición, pero aun 
buscó la manera de que el momio se 
redondease plenamente, y le quedara 
el molino por cuatrocientas pesetas. 
A la vez que esta fortuna. D. Nilo 
le prometió proporcionarle la compra 
de una gran cantidad de abonos qm-
îros de extraordinario valor, por 
r p u ñ a t d e reales Y D. Manuel fué 
a Madrid, a caza de la escritura del 
molino y en busca de los vagones de 
abonos, con los reales guardados en 
la bolsa. 
Digamos sinceramente que la figu-
ra de D. Manuel Perrero no nos ins-
pira simpatía. Los periódicos que le 
llaman "pobre anciano se olvidaroh 
de comentar este su afán de gangas 
vergonzosas, y de adentrarse un poco 
en su vivir. Del agente de negocios 
aue le asesinó, se han inquirido mi-
nuciosamente todos sus antecedentes y 
se ha revuelto con ensañamiento el 
fango que encubría sus miserias, bu 
crimen hizo salir de l\0^""dad 
das sus picardías ^ b„bon y toda, 
sus hazañas p a d r ó n . De los ante-
cedentes de D. Manuel Perrero no se 
dijo nada: la prensa y el populacho 
consideran su muerte como una ra-
zón que justifica su vida. Y sin em-
bargo, debieran conocerse los orígenes 
de Su fortuna, y el empleo que ha-
cía de ella: porque no solo se sabe 
que le gustaba comprar en cuatro-
cientas pesetas cosas ^ 
en diez mil. sino también que ^ el 
dinero significaba a su juicio el no 
hay más allá" de la ^f .^ 
tiempo que anduvo por Madrid hus-
meado las gangas d ^ . Nilo. la P -
Hcía descubrió que el señor Perrero 
"siempre económico y raro corma en 
las tabernas ínfimas, donde el con-
dumio era bazofia ruin. Y donde se 
apiñaban solamente los mendigos, los 
hampones y los murcios. 
Las canas que se llevan dignamen-
te, háblannos de cariños y ternuras. 
Todos los viejecicos son amables, por-
que los años les vuelven la ingenui-
dad cariciosa y el candor inofensivo 
de la infancia. Si las manos exan-
gües de los viejecicos pudieron algún 
tiempo hacer el mal. parece que con 
los años todo las santifica con pure-
zas, y que ya solo saben hacer bien. 
La 'niñez y la ancianidad están tan 
llenas de fragilidades y se las cree 
tan cerca de la muerte, que semejan 
pobres vidas enfermicas. siempre ne-
cesitadas de consuelo. 
Pero hay viejos que ponen en la 
usura la misma efervescencia, el mis-
mo ahinco y la misma inquietud que 
pudiera poner un hombre mozo en la 
sensualidad. Todos los hondos ardo-
res que antes causaban en ellos el pla-
cer, la lucha, la emulación, la ambi-
ción... se los causa en la vejez la 
sed del oro; y las que en su juven-
tud fueron grandes energías consagra-
das a abrirse su camino, en su vejez 
son energías viles, consagradas a ce-
rrar los caminos de su prójimo. Los 
viejecicos son amables porque dan la 
impresión de vivir lejos de todas las 
corrupciones de la tierra, y estar cer-
canos a todas las castidades del cie-
lo. Y los viejecicos que se dedican 
a la usura, deshonran tanto la vejez, 
se apegan tanto a la tierra y se arras-
tran tan lejos de las nubes, que me-
recían haberse muerto jóvenes. 
Las noticias que tenemos de D. 
Manuel Perrero lo retratan como uno 
de estos viejecicos. En los pueblos 
productores que nosotros recorremos, 
conocemos algunos de su talla: son 
los que devoran insaciablemente todo 
lo que producen los demás; los que 
se apoderan por un puñado de mo-
nedas de las fincas que poseen los de-
más; los que apuntalan sus arcas por-
que amontonan en ellas todo el oro 
que ganan los demás. . . Para estos 
viejecicos repugnantes, los hombres 
solo tienen amenazas, las mujeres mal-
diciones y los chiquillos insultos. To-
dos les desean mal; y cuando el mal 
los sorprende, todos lo consideran un 
castigo de la justicia de Dios. 
Por reunir montones de pesetas, an-
daba Don Manuel Perrero en tratos 
con el bribón de Nilo Saiz; huronea-
ba ansioso de negocios, buscando lo; 
que podían producirle el cuatrocien-
tos por uno*, comía la suciedad del 
rancho de los chigres de Madrid. . . 
Cuando cayó derribado por el hacha 
de su amigo, bien pudo repetir lo que 













Es una necesidad en toda casa de familia, por sus 
múltiples aplicaciones. Los salinos y el fosfato de 
sodio, que la constituyen, hacen un agua mineral, 
superior a todos los laxantes naturales. 
AXSAHIl, WO CHUSA DDUMS, NI OñlGIHII NAllSEllS 
Impide absorber toxinas, magnífica contra el reuma, la gota 
y el estreñimiento. Alivia la biliosidad y cura los 
catarros del estómago e intestinos. 
DEPOSITARIOS: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
gue d© hacer cumplir loe citados 
acuerdos, y a su vez recoger las que-
jas e impresiones de los comprometi-
dos a mantener firme tales propósi-
tos. 
Esta comisión quedó Integrada por 
los señoies siguientes: 
Presidente: Eladio F. de la Cruz. 
iBecretarlo: Antonio Rodríguez, y 
vocales: Jaime Nlcolau, Raimundo 
García y Juan M. Aguiar. 
El señor Eladio Fernández hizo uso 
de la palabra; explicando la necesi-
dad y el deber que tenían todos los 
que viven del oficio, de enaltecer ca-
da vez más el prestigio del mismo, 
el que «ni el día y para desdoro de 
los qu© lo deseropeñan, no tiene el 
valor que merece. 
Terminó el acto en medio de gran 
entusiasmo. 
V E N T A 1 U N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H. P., guarda 
fangos bombados. 
Detalles: en el "Garage Inglés'" 
E. W. Miles, Prado 7. 
de los godos, a quien pinta devorado 
por una sierpe: 
.. .Ya me comen 
por do más pecado había.. . 
Pero contemos el crimen: Nilo Saiz 
escribió al señor Perrero: 
-—Traiga usted dinero bastante pa 
ra ultimar estos dos grandes nego-
cios . . . 
Y el señor Perrero se presentó en 
Mad rid con el dinero bastante. Nilo 
Saiz necesitaba con urgencia una 
buena cantidad. Alquiló un hotel en 
las afueras de la población; llevó i 
él al señor Perrero; hízole sentarse 
delante de una puerta, por la que apa-
reció en el momento portuno un hi-
jo del mismo agente, y este hijo— 
o el agente padre,—tumbó al señor 
Perrero de un hachazo. Despojáronle 
luego entre los dos del dinero que lle-
vaba, cavaron una fosa y enterrá-
ronle. 
El crimen es monstruoso. Los cri-
minales lo pagarán muy caro, y la 
víctima merece mucha lástima. Pero 
aún merecería mucha más. si no su-
piéramos todos que todos los oficios 
tienen quiebras. 
Constantino CABAL 
dad de 20 y 20 en todas las barberías 
del barrio. 
Quitar todas las tablillas y letreros 
que indiquen menor esoaila de precio, 
y colocar en el salón un cartel, dan-
do a conocer a los clientes el acuer-
do. 
Que dicho acuerdo empiece a regir 
desde el presente mes. 
Nombrar una comisión que en cali-
dad de comité permanente, se encar. 
ASAMBLEA DE 
BARBEROS 
Los dueños de barberías dei barrio 
del Cerro, en una asamblea celebrada 
en ei Salón Ortiz, sito en la Calzada 
del Cerro número 552, con asistencia 
de un gram número de operarios, y 
haciendo d© presidente el señor Ela-
dio Fernández, y de Secretario Rami-
ro García, tomaron los acuerdos si-
guientes : 
Fijar como precio mínimo la canti-
NIÑO QUE L L O R A , 
ALGO TIENE 
Si su niño tiene seis meses y usted 
lo siente llorar malhumorado y lle-
vándose los dedos a la boca, grita y 
so desespera, dé por seguro que ha 
empezado a hacer su evolución den-
taria. Está en plena dentición, con 
todos sus dolores y mortificaciones. 
JARABILLO DELINE 
os la preparación Ideal para evitar 
esos dolores, los sufrimientos del ni-
ño y todos ios trastornos de la dentá-
eión. Se pone sobre la encía e inme-
diatamente cesa el cosquilleo y la ar-
diente sensación de fuego que moles-
ta ai niño. Ablanda la encía, facilita 
la salida de los dientes. Contiene ele-
mentos puros que auxilian el rompi-
miento de la. encía. 
Se vende en todas las farmacias j 
son sus depositarios: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barreras y Majó y Colo-
mer. 
El frasco vale 50 centavos. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
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P A R A 
C a b a l l e r o s Y /N I -NOS 
F I E L H C O C H I N O 
Alta JMática 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"la sagrada llanura parda, jugo-
(sa, dura, 
raíz, madre y cimiento del solar es-
(pañol", 
que siente el cariño de la heredada 
hacienda y el calor del hogar y la 
añoranza dol regato cristalino. 
Es un poeta que llera una cruz en 
el pecho como el Rey trovador, que 
cree, que tlono el valor de decirlo, 
que siente la fe muy Jhondo, muy 
dentro del alma, fe, que le hace ex-
clamar: 
"¡quiero morir por ti! 1 quiero al̂ fl.-
(sarme 
en el áscua Imperiosa de la fe! 
¡Ampárame, Señor!.... ¡Vuelve a 
(llevarme 
por la senda que Incauto abandone 
Dudando de tu amor, vencido, 
(inerte, 
en ánsias de tu amor me derretía, 
y más ardientemente te quería, 
cuanto más anhelaba mo quererte". 
Su fe, ayer agitada, hoy está en 
serenidad, como agua de remanso, y, 
si durante breves instantes pudo 
dudar, ahora, dice su "Evocación": 
¡Oh lámpáras de fuego, en cuyos 
(resplandores 
las profuindas cavernasi del sentido, 
(calor 
y nueva luz hallaron! ¡Oh dulces 
(primores! 
Oh, toque delicado! ¡Oh, dulces 
(sinsabores! 
Í-Cuán delicadamente me enamo-
ras, Amor!" 
Después de leer esta delicadeza 
viene a la memoria aquello de fray 
Luís de León: 
"¡Oh, desmayo dídhoso! 
¡Oh, muerte que ddS vida! ¡Oh, dul-
(ce olvido! 
¡¡durase en tu reposo 
sin ser restituido 
jamás a aqueste baxo y vil sentido!" 
La fe ha avivado el fuego de la ca-
ridad, y ved lo que dice en coloquio 
con su alma: 
"No sé qué mística, inefable y vaga 
angustia melancólica me oprime, 
y mis ojos de lágrimas rebosan... 
¿Por qué mi corazón buspira y 
(gime ? 
¿Es nostalgia de amores, 
Tal ver esta amargura? 
¿Ha puesto Dios sobre mi frente 
(un beso ? 
Amor de los amores, 
has llamado a mi puerta?" 
• « * 
La tristeza de los versos ocultan 
amor: destilan melancolía; en el fon-
do de sus rimas hay escondido un se-
creto del corazón. Quiere ocultarlo, 
pero el ténue ruido de las fibras al 
romperse, descubren una angustia, un 
pesar. 
En "Flor de romero" ofrece un es-
tribillo graciosamente repetido cinco 
veces, que hace recordar la costum-
bre de algunos clásicos, como el Mar-
qués de Santiliana, Santa Teresa de 
Jesús, Argensola, Góngora, Espron-
ceda y Gabriel y Galán: 
"Es tan pequeño tu pie 
que ap€»nas si «e le vé 
de entre las faldas surgir; 
dime divina bebé; 
¿es una rosa de té 
que se acaba de entreabrir? 
Yo te quiero 
mimosa flor de romero!" 
El dolor ha empañado su alegría 
y sus amores volaron lejos. De su al-
ma se escapan estos acentosi: 
"Sobre la losa sepulcral que guarda 
los pobres restos de mi amor pri-
(mero, 
se ha sentado Ja esfinge. 
¿Será mi amor primero 
único amor gustado? 
Entre las ruimas de mi amor bro-
maron 
unas blancas, humildes margaritas, 
unas pálidas flores 
lunáticas y frías... 
¡Pobre amor! ¡pobre amor! ¡qué 
breve fuiste!" 
Y como si enjugara una lágrima y co-
mo si quisiera consolar su abatido 
espíritu, dice: 
" Son tus penas de amor? ¿son 
(desengaños ? 
¿Y tus dulces, floridos veinte 
(años ? 
¡Arriba, corazón! ¡Siempre adelante! 
* * • 
Adrede he dejado para el final las 
dos poesías que, a mi juicio, son las 
mejores del libro, "La Canción del 
Agua" y "Mi Padre". 
Poco, muy poco, se puede decir del 
agua, que ofrezca novedad. '¡Se ham 
trenzado tantas rimas con los hilos? 
de las fuentes! 
U Z A R Z U E L A 
Ofrece a sus favorecedores duran-
te esta quincena telas de verano, 
adornos encajes de hilo, flores y som-
breros en verdadera ganga. Las te-
las de La Zarzuela, son las más lin-
das que pueden vestir las damas. 
LA ZARZUELA 
Neptuno 7 Cftmpanari 
fiel muy porosa, bello color obscuro, de notable suavidad, 
torta inimitable y refinada confección. 
E l c a l z a d o q u e usted, e legante , u s a r á e s t é inv ierno . 
" L a G r a n a d a " 
O B I S P O Y C U B A MERCADAL Y CA. S. EN C. 
PÍDANOS EL CATÁLOGO DE MODELOS PARA EL INVIERNO 
Después de aquella hermosísima 
"gacela" que Villaespesa intercaló 
en ei primer acto de "El Alcázar de 
las Perlas", y que principia así: 
"¡Las fuentes de Granada!" parecía 
que la inspiración del agua estaba 
agotada. Francisco Izquierdo nos di-
ce: 
"Para, caminante: 
un momento para; 
mira cómo corre, 
corre el agua... 
Los álamos viejos, gravemente in-
(clinan 
su frente nevada, 
y el blanco semblante, terso y 
(reposado 
la linfa retrata. 
Un rayo de luna, silenciosamente, 
se tiende en el agua, 
y en la lejanía, turbando el mis. 
(terio, 
turbando la calma, 
una voz que dice de amores nos-
(tálgicos, 
cadenciosamente, sus ansias de-
(rrama, 
y sus ecos dejan 
más quieta la noche, más noble la 
(calma. 
Para, comin ante: 
um momento para, 
y en este remanso 
de piedad, descansa.. .* 
He leído una, tres1, cinco veces la 
poesía "Mi padre" ¿Es la mejor? ¿Es 
de las mejores? La he 'leído con ve-
neración, porque me parecía que a mi 
lado estaba "El Ama" de Gabriel y 
Galán. 
Leía "Mi Padre" y el recuerdo me 
transportaba a la alquería del poeta 
salmantino, en dond̂  la vida giraba 
"pacífica y amable, 
monótona y serena..." 
en donde 
"la gaita dei pastor en la colina 
lloraba las tonadas de la tierra, 
y en donde era 
"sabroso el pan, reparador el sueño, 
fácil el bien y pura la conciencia". 
UNA PERRITA 
SE HA PERDIDO 
Es fclanca, mixta de 
Martelis, pelada la 
mitad del Cuerpo. A 
la persona que la 
entregue en Neptu-
no, 91, bot¡ca; se le 
gratificará. 
La poesía de Izquierdo es un tribu-
to de recuerdo filial a la memoria de 
su padre, como la de Gabriel y Gailám 
lo era a la memoria de su esposa. 
En "Mi padre", por los ojos de iz-
quierdo resbalan , 
"las lágrimas sinceras 
por el dulce añorar de aquellas 
(saá 
tan gratas y tan buenas". 
Bm "El Ama", de Gabriel y Galán, 
la lágrima es 
sincera 
que en la manga de la áspera za-, 
(morra 
temblando se le queda...'* | 
* * * ' 
Tal es el poeta; lector; ya cono-̂  
ees al nuevo vate, al través de suá 
poesías y de sus amores. 
Trovador; al felicitarte y despedirá 
me, quiero hacer mías aquellas pala-, 
bras de Federico Balart: 
"Estas pobres cuartillas que ta 
(consagro, 
en mi mente han nacido por un mi-
(lagro. 
Pensamiento y palabra de tí recibo; 
tú en silencio las dictas; yo las es-
(cribo" 
Marcial ROSELL | 
Habana, Octubre 1916 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. EspeclaUsta en en-fermedades secretas. Inyecciones del 608 y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. y 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69. al-
POR $ 3 
LOS ESPEJUELOS FRESCOS 
LOS MEJORES. 
L05 ESPEJUELOS DE 
LOS RAYOS X . 
jjSONRAYOS DE LUZ PARA El MUNDOS 
POR $ 3 
¿A DOÜDE VAS. SI NO VES BIEN? 
¡¡A LOS "RAYOS T , HOMBRE, A LOS "RAYOS X"!! 
Por poco dinero, sin pagar lujos, empleando cristales d« primera calidad y armazones garantizadas pue-
de usted obtener los espejuelos que necesite, exactos para su vista, en el Gabinete de Optica "LOS RAYOS X" 
Este es el Gabinete que se ha impuesto por sus precios y agradable trato en toda la República para la 
elección de espejuelos. No es alarde, es positivo, gi decimos que somos los únicos que hemos abaratado todos 
los artículo» de Optica. Así miles de clientes nos acreditan y recomiendan; pues ya nuestros espejuelos se en-
cuentran en todos los hogares. El rico y el pobre compra en "LOS RAYOS X". 
UN ESPEJUELO MONTADO AL AIRE POR $3, DE ORO RELLENO. 10 AÑOS DE GARANTIA. CON CRIS-
TALES PARA SU VISTA 
DESPACHO DE RECETAS DE LOS SEÑORES OCULISTAS 
" L O S R A Y O S X " Ga'iano. 88-A. entre San Ratael y San Josá Teléfono A-9571 
¿ U s a V d c r i s t í i l e s T O R I C O S ? E s lo m e j o r q u e se c o n o c e p a r a s u v i s t a . 
P i d a u s t e d l o s l e g í t i m o s e n e s t a c a s a . D O S P E S O S E L P A R 
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A manera de prólogo.—De política. 
—Socialeŝ —N̂ tlclM varia». 
— difícil tarea esta del corresponsal, 
.oíre todo ¿ éste se sujeta extrlctamente 
ílma Que »e le indica, esto e8: 1m-
P Por^íd croniclal y reporterU a nn •lomno serena y nerviosa, tiene todos los In n̂tos de toda una Redacción. Claro está S también sus sinsabores; pero. * dónde la felicidad completa? 4 Kn este caso partlcularlsimu de mi co-rresponsalía, hay la doble y grata clr-< rustancla de que ella ha de girar alre; flcSor de dos factores Importantes: BU MABIODB LA MARINA y OienfueROS: brKullo personal aquél y facilidad pare el profesional, éste. 
El DIARIO me honra encomendándome « mi nara llevar hasta él las palpitaciones de una ciudad que, como Clenfuegos en ocasión, por su importancia, para llenar sin mayores empeños el cometido que st 
mA8Í0me1'presento a la labor: orgulloso 
por el honor que se me infiere, sereno y 
humilde por el esfuerzo que de tal honor 
se deriva. , , . _ 
Voluntad, buenos deseos, agradecimien-
to... Es cuanto puedo ofrecer. 
Y termino, por donde debiera empezar, de no existir la frase de que 'los últimos serán los primeros," que me disculpa, sa-ludando afectuosamente a todos los com-pañeros del DIARIO, a mis colegas ae toda la República, y a los lectores de esta publicación, condenados "a mi" por un tiempo Imposible de prefijar, pero que les deseo largo y venturoso. i' yo que lo vea... 
Estamos en plena efervescencia polltl-
Cajuane8 y Pedros se desgañltan en mi-
tins, tertulias y corrillos, por si han de 
«er tirios o troyanos los que gobiernen es-
ta Perla del Sur, tan digna de mejor suer-
te. Porque es indudable que todo o casi todo el Interés político, está aquí circuns-crito a la Alcaldía Municipal. En torno de esa aspiración, se Juntan y coallgan conservadores y liberales, di-vididos en toda clase de "Istas." Hay conservadores "enrage" a quien le Importa poco que Menocal caiga, con tal de que alcance la Alcaldía el Coronel Ca-brera, candidato por la "Coalición Liberal 
'vi 
Regalado 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN, - TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martin, 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO — 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
SYRGOSOL 
APARTADO 1632, •HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
\ ..V .'"•'•.A .' sJ 
Prevéngase contra 
los Ciclones. 
Tenemos Barómetros desde $4 
en adelante, los entregamos regu-
lados y los garantizamos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael 
número 22, entre Amistad y Agui-
la, Habana. 
Remitimos catálogo y lista de 
precios si se solicita, gratis. 
VUlareOa,' como hoy llbernl de pur* cep* a quien se le da un rábano que no suba üayuH, a cambio de que se siente en la poltrona municipal el seflor Santiago Rey, candidato del partido Conservador y de los antiguos liberales nacionales. Como colorarlo de esta "ensalada" po-lítica, puntualicemos que el Coronel Ca-baera os de procedencia conservadora, y el sefior Rey era, hasta hace poco, de las filas liberales. Conque, "amárrenme esa mosca por el rabo..." Ayer, domingo, celebraron mitins y fiestas las distintas funciones polltlco-lo-calea. Los de la "Coalición Liberal VlllareBa," tuvieron lugar en los Inmedlaaos barios de Cíistllo de Yagua, Manacas, Venero y 
Guaos. 
Los del partido conservador en Arlmao. A todon asistió numeroso contingente de caballería, y aquéllos y éstos regre-saron a Clenfuegos satisfechos y procla-mándose vencedores. 
Por fortuna el orden fué completo en unos y otros lugares; triunfo innega-ble del capitán Cepero, aquí muy querido, y que actualmente sustituye al Supervi-sor señor Cruz Bustillo que está en esa, llamado por el coronel Hevia. 
A este propósito juzgo oportuno repro-ducir el telegrama recibido ayer por el Alcalde Municipal: 
"Habana, Octubre lo. de 1916. Alcalde Municipal. Clenfuegos. Provincia de San-ta Clara.—A fin de evitar nuevos y desa-gradables sucesos como los ocurridos úl-timamente en algunas poblaciones de la República, esta Secretarla estima conve-niente significar a usted la necesidad de que eu lugares próximos, a una misma hora, no se celebren reuniones y manifes-taciones políticas por distintos partidos, y de que las manifestaciones aludidas no crucen por sitios donde exista posibilidad de que surjan provocaciones, pues si ma-nifestantes persisten en hacerlo y usted tuviera el temor evidente de que pudieran ocurrir desórdenes, la Ley de Reuniones, le concederá a usted facultades para evi-tarlo. Haga público este telegrama y co-muníquelo a los Jefes de los partidos po-líticos; pues de la actuación de ellos y de usted si se inspiran en el laudable propósito de este telegrama, dependerá en gran parte que no tengamos que la-mentar nuevos hechos de sangre.—Hevia, Secretario de Gobernación." 
Por las clases solventes y por todos lo* elementos de orden, será muy bien recibi-da tan acertada medida, de la cual pueden derivarse horas de mayor tranquilidad y la no repetición de hechos sangrientos a que conducen, de una parte, las pasiones políticas, y de otra, la imprevisión de los elementos directores. 
Hechos que tanto desdicen de la cultura del país cubano, abierto en pleno siglo veinte a todo progreso y toda democracia. Para bien de la República y para bien de todos, el espíritu de ese telegrama de-be ser respetado, y él debe marcar la pauta a seguir por nuestros grupos polí-ticos, autoridades y clases directoras. 
El sábado tuvo lugar la boda de dos Jóvenes estimadísimos en est aciudad: Ma-ría Isabel Palacios y Enrique Barno. 
Boda de amor y de distinción, la cró-nica social clenfueguera prodiga los elo-gios en torno a la feliz pareja. Padrinos fueron la respetable señora María Oronlng viuda (li> Palacios, y el se-fior Enrique Barrio, padres, respectiva-mente, de los nuevos desposados. 
Testigos: por ella, los doctores Rafael O'Bourke y Eduardo Ordext; y por él, los señores Elíseo aange> y Vicente Tomás, del alto conmrclo local. 
Muchas v̂ pturns para el nuevo hogar. 
Otra boda. 
La de América Cañal v Hermlno Mon-tero. Celebrada en la mayor intimidad, es sin embargo, cariñosamente celebrada en esta poclednd en lo que América y Hermmo son generalmente apreciados. Muchas felicidades. 
Sigue Cupido. Para el Joven señor José Trlay, herma-no del doctor del mismo apellido, ha sido pedida ja mano de la gentil trlqueña se-ñorita María Josefa Gutiérrez, tan celebra-da siempre por nuestra crónica. 
Enhorabuena. 
Fiesta en perspectiva. Se celebrará en breve y consistirá en una excursión y baile a bordo del vapor "Carlla," por nuestra espléndida habla. Patrocinada por elementos de nuestra mejor sociedad, seguramente culminará en un gran éxito. 
No está fijada fecha todavía. También para el 10 de Octubre se pro-yecta por el "Liceo* la celebración de un acto que solemnice debidamente la patrió-tica fecha. 
i Velada? ¿Baile? 
No se sabe todavía. 
En el Centro de Socorro fueron cu-rados los menores Hcrlberto Rlbalta, de herida menos grave, producida al caerse en el baño de su domicilio, y la niña Ma-tilde Vidal, de una' lesión de carácter re-servado producida por caída de su lecho. 
También fueron curados en dicho esta-blecimiento benéfico Belén Suárer y Jose-fa Miranda, de contusiones leves Inferi-das "cariñosamente" por sus concubino y esposo, respectivamente. 
Ha dejado de pertenecer al teatro Terry en el cual desempeñaba desde hace tiem-po la Administración, el sefior Rafael So-to, persona estimadísima y cuya ausencia de aquel coliseo será generalmente senti-da. • * 
Mañana, seguramente, regresará a Clen-fuegos el Supervisor de la Policía, Coman-dante Cruz Bustillo, aunque por aquí se rumora que no volverá a estn ciudad. 
La policía continúa prestando servicio sin armamento y la Guardia Rural pres-tando los principales servicios de vigilan-cia urbana. Los paseos y .teatros concurridísimos, 
y el pueblo muy tranquilo. 
Dios sea con todos. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE LA VIBORA 
Octubre, 4. 
Los lectores, del DIARIO han saborea-do muy pocos días hace el artículo en que la brillante escritora Eva Canel dedicaba al doctor Carlos Alzugaray y describía con lujo de detalles la Impresión que guar daba del "raid" automovilístico que rea-lizó al través de los barrios extremos de la población, en el cual habló éste de sus proyectos futuros. Los, que como el que esto escribe, tie-ne la satisfacción de honrarse con la amistad del doctor Alzugaray corrobora-rán mi dicho, si digo que hablando con él se comunica a nuestro espíritu la ale-gría, energía y gran fe que pone en to-dos sus proyectos. Proyectos que son convertidos la mayoría de ellos en hermo-sa realidad. Y es que este hombre tiene una tenacidad y energía poco común en nuestra raza. El club Rotarlo lo ha comprendido así y ha llevado a su dirección a quien es uno de sus más entusiastas miembros. Y la Asociación de Fomento Mutuo del Reparto Lawton? ¿Quién es su fundador, qul̂ n rs el alma de ella? Pues el doc-tor Alzugaray. El no se amedrenta ante el costo o dificultad de una obra; si más Irrealizable en la práctica es el proyecto, mayores son sus empeños. Tan pronto se le ve dirigiendo una pe-tición al Ayuntamiento como al Secreta-rio de Obras Públicas, gestionando estos asuntos particularmente y con tanto in-terés como si fueren suyos propios. Y no cabe sugerir que persiga en ellos el Interés ni el deseo de llegar a un car-
Que buscas ¡aire^abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
VIDA OBRERA 
Mediciná que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
Depósito "El Crisol", 
Neptuno esquina a Manrique. 
G . S A S T R E E H I J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Hemos recibido nuevos y elefantes modelos de 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s colgantes, para S a l a 
y Habitaciones. 
Vis i te esta casa antes de comprar. 
A G U I A R . 74. T E L E F O N O A-2567. 
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go público, porque si así fuese bien ga-nado ya se lo tiene. No; el doctor Alzu-garay, es persona que goza profundamen-te con cuantas mejoras urbanas se Intro-duEcan. Ama a su patria. Repetidas veces hemos abogado por la Construcción de una nueva vía a la Haba-na ; y nos parece que esto ha de tenerse en cuenta por el gobierno. Los barrios de Jesús del Monte y Arroyo Apolo en que está situada la Víbora, han llegado a al-canzar un desarrollo prodigioso. El au-mento de población trece de manera asombrosa, y éste contingente de perso-nas, se mueve en uu cincuenta por cien-to hacia la capital y vice-versa y estos movimientos ¿ por dónde se realiza ?; pues por una sola vía, que es la salida 7 en-trada de varias carreteras, y donde para mayores obstáculos si no fuese suficiente el exceso de tráfico, tenemos un paso de ferrocarril a nivel; cosa esta Inverosímil, que detiene este movimiento cada hora, ocasionando los perjuicios consiguientes a los viandantes. 
Y aquí surge en seguida la labor del doctor Alzugaray. Presenta solicitudes al Gobierno, pidiendo la construcción de la vía urbana que tan Importante servi-cio ha de prestar, señala su trazado, pide la aprobación del crédito necesario, ofrece su concurso y hace un llamamiento a sus convecinos para obtener la mejora. Y cuando alguno de sus proyectos triunfa ahí lo véls sonriente, satisfecho y lleno de alegría su rostro. 
Su obra en el Fomento Mutuo es el mejor elogio. Fundada esta Asociación en el ambiente de apatía e indiferencia que siempre nos caracteriza, bien pronto los elementos que a ella prestaron su con-curso, vieron que su lema "Reo non verb" "Hechos no palabras" era cierto.. Y vi-mos surgir el "dren" de la talle Lawton obra que realizada por Obras Públicas costó unos cuantos miles de pesos. El "día de tiabajo" estimulando así la cons-trucción del parque público y más tarde el 'Campo de Juego" único en la capital, donde los niños tienen un lugar, seguro) donde dedicarse a las correrías y desa-rrollo de sus músculos. 
No es de extrañar pues, el entusiasmo que en el alma de la brillante escritora latina despertaran las ideas grandes y ele-vadas que siempre guían al doctor Al-«ugaray cuando del progreso de la urbe ae trata. 
Falta solo que surjan otros hombres de iguales Iniciativas y todos Juntos, Inicien conjuntamente con los Directores de Obras Públicas las mejoras de progreso de que tan necesitado estamos convlrtlen-do así la capital en una de primer orden. 
Llamamos la atención del señor Pedro Arango, Jefe del Departamento de Fo-
mento del Municipio, acerca de la necesi-dad de instalar un foco eléctrico en la esquina de San Francisco y Porvenir, "Re-parto Lawton', lugar donde existe un cru-ce de carros el cual está alumbrado por una débil lámpara, contrastando notable-mente con el buen alumbrado de otros lu-gares que en el mismo reparto existe; realícese una Inspección y se verán con-firmados nuestras aseveraciones. 
El nuevo cine "Progreso" que adminis-tra el amigo Rublo ha sido favorecido en la presente semana por lo más selec-to de la sociedad vlboreña con motivo de pasar por el blanco lienzo las películas 'Lágrimas que redimen" y "MI pequeña Baby," que han sido acogidas con bene-plácito, demostrando asi las simpatías que en nuestro suelo ha conquistado la ge-nial Francesca Bertlni. 
Bien por la Empresa y que continúe de éxito en éxito son los deseos de 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 28. 
Hogar dichoso. 
Un hogar distinguido como lo es el de los estimados esposos Tomasa Figueredo de Chávez y el Ilustrado abogado Fran-cisco Chávez Mllanés, se ha visto honra-do con la llegada de un hermoso varón que ha venido a colmar de alegría aquel hogar donde se respira la felicidad con-yugal. Felicito a los papás del nuevo varón y hago votos para el baby. 
Pasajeros llegados. 
De Nueva York, vía AntUla ha llegado la distinguida dama Marín L. Romero de Coca, rligna esposa del señor Mariano Co-ca, acompañada de uno de sus hijos. También de Nueva York, han llegado los esposos Eyarlna Martínez e Ignacio Suárez, antiguo empleado del Registro de la Propiedad de esta ciudad. Sean bienvenidos todos a esta ciudad donde son estimados y distinguidos. 
Los que se van. 
En el vapor "Tlvlves" de la Flota Blan-ca han salido para la gran ciudad ame-ricana Pujáis de Pérez Clsneros, digna esposa del señor Fiscal de esta Audiencia, señor Juan Pérez Clsneros, va acompaña-da dicha señora por su hija María, la que Ingresará en un colegio de aquella ciudad. También han salido en dicho vapor las señoras Sllvina Ros de Ferrer y Carmne V. de Valiente, tan estimadas en esta so-ciedad. Y los Jóvenes estudiantes Raúl Ibarra 
Albuerne y Víctor y Florencio From. 
Deseo a todos un feliz viaje y que la 
estancia en Nueva York les sea grata. 
Un nuevo grfrage. El señor Prudencio Bravo como repre-sentante de la importante casa fabricante de los automóviles "Ford" ha tomado en arriendo el teatro "Heredla" para esta-blecer en él un nuevo garage montado a la moderna y con todos los adelantos. Es de sentir que el teatro que llevaba el nombre del gran cantor "Al Niágara" tenga que ser cambiado para poner una Industria, pero las circunstancias han va-riado y se ve que en Santiago ya sobran teatros. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE ALACRANES 
Nuestra carretera. Octubre, 2. 
Pésimo e insoportable es el estado en que se encuentra nuestra carretera de és-ta a Unión de Reyes, puesto que ya se va siendo intransitable el tráfico por ella de toda clase de vehículos. 
La parte que al Municipio de Unión corresponde, ha sido mandado a reparar por dicho Municipio, por lo mala que ya se encontraba, para cuya preparación ya se está regando en toda la parte que ne-cesita Ta piedra correspondiente, y al mis-mo tiempo cilindrándola. 
Y eu cambio, la parte correspondiente í esta villa, hace ya cuatro años que no se le hace ni una pequeña reparación, por cuyo motivo se encuentra la carretera en esa parte completamente intransitable. Nosotros creemos y en ello le llamamos la atención de nuestro Alcalde, que esta es la oportunidad de que sea reparada la parte que a Alacranes corresponde, puesto que la correspondiente a Unión, o sea. la mitad de la carretera, quedará den-tro' de poco en magnificas condiciones, para traficar por ella, mientras que la otra mitad está en malísimas condiciones de tráfico. 
Nosotros esperamos que por la vida y moviuiieuto que a este pueblo da esa ca-rretera, nuestro Municipio haga todo lo posible por repararla en toda aquella par-te que sea necesaria, para de esa manern, quede toda a un mismo tiempo en Igua-les condiciones. 
Compromiso formalizado. En el día de ayer ha sido pedida la mano de la hermosa y encantadora seño-rita María del Rosarlo Amores, distin-guida profesora de Instrucción Pública, por el correcto Joven Pedro Lombana. La boda de esta enamorada parejlta no se hará esperar. EL CORRESPONSAL. 
LOS PANADEROS La Comisión de propaganda del Gremio de Panaderos, ha remitido un Informe a la Secretaría do dicho Gremio, partltlpán-doel que en la provincia de Pinar del Río relua gran entusiasmo por la jorna-da de las ocho horas y el trabajo diur-no, no así quedó demostrado en la asam-blea celebrada en la capital de la pro-vincia. 
Anuncia la comisión que de allí se di-rigirá a Artemisa, Guanajay y la Güira, para que en dichos pueblos nombren sus delegados a la Asamblea General que ten-drá lugar en la Habana. 
JUNTA GENERAL DEL GREMIO El próximo domingo tendrá efecto la junta general del Gremio en los altos del cafó "Marte y Pelona", a las dos de la tarde, donde se tratarán asuntos de ca-rácter general para la Industria panade-ra y sus similares. 
En dicha Junta se fijará la fecha de la gran asamblea a la que se ha Invi-tado a todos los gremios de la República. LOS PINTORES 
En su local social, celebró Junta la So-ciedad de Beneficencia del Gremio de Pin-tores. 
Presidió el señor Arturo Marín. Se trató sobre la derogación de un ar-ticulo del Reglamento, por el que se es-tatuye una cuota de 80 centavos, para los que deseen Ingresar como miembros de esta sociedad y, por tanto, acogerse a los beneficios que reporta. Después de grandes debates, pero tran-quilos y sosegados, se acordó reformar dicho articulo, rebajando la cuota de 20 centavos. 
A propuesta de un socio se acordó que dicha cuota se pague semanalmente. Del seno de la junta se nombró una co-misión de propagauda. Quedó integrada por tres miembros, los señores Pedro Valdés, Avellno Córdoba y Angel Nieto, este último Presidente del Gremio de Pintores. 
SINDICATO DB OBREROS DEL RAMO DE CONSTRUCCION A LOS ALBAÑILES Y AYUDANTES DE LA HABANA El lunes 9 del corriente, en el local obre-ro de Monte 15, altos, a las ocho de la noche, se celebrará una asamblea general, en la que se tratará exclusivamente del problema de establecer la Jornada legal de ocho horas. La Directiva espera que concurran to-dos los interesados, dipuestos a tratar di-cho asunto con gran serenidad, dada la importancia del mismo. \ ASOCIACION DE OBREROS POLITICOS Ha quedado constituida definitivamente la Asociación de Obreros Políticos de la República de Cuba, en la calle de San Rafael número 251, altos. Comenzó la sesión bajo la presidencia provisional del señor Otilio Vlllate, Mi-guel Angel Mauresa y Julio Mendoza, con asistencia de gran número de afiliados y en medio del mayor entuslasmom, se ad-mitieron a las nuevas Asociaciones, Car-pinteros y Ebanistas, Vestldores de ca-rruajes, y Pintores, que con las quince agrupaciones de que se componía esto. Asociación cuenta hoy con el concurso de diez y ocho agrupaciones. Se procedió a elegir la Directiva. Declarando en receso la junta durante diez minutos, se propu-so, al terminar éstos, la siguiente candida-tura: 
Presidente: Otilio Vlllate. "Mee: Francisco Rulz. Secretarlo: Julio Mendoza. Vice: Miguel Angel Manresa. Tesorero : Santiago Romaguera. v-Vice: Eladio Vlsú. Vocales: Baudilio Pous, Carlos Marín Zeuea, Antonio Cachurro, Antonio Espino, Francisco Espino, Salvador Pous, José Orozco, José Antonio Pino, Antonio Men-doza. Isaías Martínez, Ezequlel Pérez, Crestenslo Dosal, resultando aprobada por unanimidad. En vista de estar constituidos 28 comi-tés de barrios de la Habana, se propuso y fué aceptado, también por unanimidad, proceder a nombrar la Asamblea Munici-pal, compuesta de todos los presidentes de dichos comités, siendo aceptado. Quedó constituido en la forma siguiente: 
Sr. Ricardo Guerra Barrio, del Prínci-pe; Santiago Luce, de Cayo Hueso; Alfre-do Dorbeker, de San Lázaro; Angel Fer-nández, de Pueblo Nuevo; Miguel Angel Maclas, de loá Sitios; Manuel Martín, Pri-mer distrito del Vedado; Domingo Poma-res, Segundo, Vedado; Pascual Trujlllo, tercero. Vedado; Juan A. Zayas, Jesús María; Santiago Averoff, de San Leo-poldo; Víctor Valdés, de Dragones; Emi-lio Rodríguez Paz, primero Colón; Angel Dejado, segundo de Colón; Juan Benito Ibnñes, de Pogolottl; Guillermo Acosta, de Tacón; Jesús Campillo, de Marte; Braulio López, del Angel; Rafael Herre-ra, de San Francisco; Luis Guzmán, de San Isidro; Tito Maresmam, de Jesús del Monte; Ernesto Aballlo, de Luyanó; Ma-rio Mosquette, de la Víbora; Ernesto Co-rrales, de Paula; José de Jesús Las-a, de la Ceiba; Martín Izagulrre, del Cerro; Bruno L. Cause, de Peñalver; Alfredo Martin, de Monserrate. 
Se acordó efectuar la Inauguración A domingo 8 a las dos de la tarde, en San Rafael 251. C. ALVAREZ. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-232?. HabMMk, 98. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Naris y Oídos (exoln-sivamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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0 Bosque de Boloalj 
T E J O S E l PIBRO-CEAVENTO 
T f e R N O L I T P L O N I O L 
r i D G n S E CalñlSGOS Y PRECIOS fi S U C E S O R R.FLerilOL:ftPARTfiC»0256,CfiLZAOA "^ONTES^tiHBfi l lñ 
T EFECTOS DE FANTASU, 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO lo* Bq*^ 
000HE6-0TJNA, DE CUERO | 
aniero, plegadizo», para niños. 
Desde M . 5 , 6 y ! § . 
Oómodos, higiénicos y ffccHg 
de transportar para todas part^ 
por ser pegadizos: ol niño pued̂  
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grande y 
fámodos a $20 7 $24. 
£1 Club Uranense y 
Hogar de la Mujer 
Española. 
En 3a última junta celebrada por la 
Directiva de este importante Club so-
adoptó, entre otros acuerdos de verda-
dera importancia, uno que merece to-
da clase de elogios. 
Se dió cuenta de una amable comu-
nicación que el Comité de Damas Es-
pañolas que preside la distinguida so-
ñora doña. Angela Fabra de Marláte-
gui, esposa dél Excmo. Sr. Ministro 
do España, dirige al Presidente del 
Club Cabraneuse, solicitando su con-
curso y eil de la Sociedad que presid* 
para la creación en este país del Ho« 
gar de la Mujer Española. A este es-
crito acompañaba un Manifiesto diri-
gido a todos los españoles de Cubâ  
solicitando el concurso moral y mate-
rial de los mismos para la realización, 
de ía humanitaria obra que se propo-
nen llevar adelante. 
Una vez que la junta tuvo conoci" 
miento del contenido de ambos docu-
mentos, hablaro nmuy elocuentemen-
te en favor de los mismos los señeros 
Prida (don Manuel), Bernardo Rodrí-
guez, Manuel López y Aurelio Peón. 
Todos ellos, inspirándose en un ver 
dadei-o sentimiento de caridad y de al. 
truismo, convinieron en que la gene-
rosa iniciativa del Comité de Damas 
Españolas, protector de i amujer es-
pañola en Cuba, es merecedor, es dig-
no de que se le preste todo el apoyo 
necesai-io, porque el viene a Henar 
una necesidad muy sentida desde ha-
ce mucho tiempo, habiendo- fracasado, 
hasta la presente, cuantas voces se ha 
intentado hacer algo en beneficio do' 
nuestras infelices compatriotas. 
Tal estado de cosas no podía en ma-
rera alguna subsistir por más tiempo, 
a menos que renunciásemos definiti-
vamente a los dictados de caballerosi-
dad y de hidalguía característicos de 
nuestra raza. 
Y ya que de nuestras sociedades y 
especialmente de nuc-stros grande» 
Centros regionales no haya partido la 
iniciativa, lo menos que podíamos ha-
cer todos cuantos nos preciamos d» 
abrigar en nuestros pechos aunque no 
sea más que una pequeña dosis de tan 
nobles sentimientos, era aplaudir y 
secundar Ja noble iniciativa del Comi-
té de Damas y el rasgo generoso, y 
simpático a la vez, del Club Cabrá-
nense de la Habana, 
Tal es en resumen lo allí tratado, 
con lo cual estamos en un todo d» 
acuerdo. 
En idéntico sentido se expresó 
nuestro bue namigo don Fernando 
Corrales, presidente del Club, quien 
se felicitó de que entre los elemento» 
que integran la Junta Directiva del 
mismo, prevaleciese un criterio tan 
amplio sobre el particular, lo cual 
demostraba los nobles sentimientos 
de los cabranenses y estaba en per-
fecta armonía con los fines altruistas 
en que se inspiran los Estatutos del 
Club. 
Y por Inllcación del propio señor 
'Corrales, se tomaron por unanimidad 
los siguientes" acuerdos: 
7o.: Que el Club se suscriba como 
socio protector de la nueva entidad y 
con la cuota mensual de un peso. 
2o,: Que desde aquel momento 
queda abierto en la Secretaría un 
Registro de todos cuantos deseen 
suscribirse voluntariamente, a medi-
da de sus facultades, teniendo ccnio 
base la cuota mínima de cincuenta 
centavos que señala el Comité de Da-
mas, 
3o.: Que se ruegue a todos lo» vo-
cales ,estén o no presentes, se adhie-
ran a la idea; y por último quo ŝ9 
ruego se haga extensivo a todos lo* 
socios del Cluib en la próxima lunta 
general que habrá de celebrarse. 
Asimismo se acordó que estos acuar-
do3 se le comuniquen por edcrit1) a la 
señora Presidenta del Comité d? Da-
mas, así como también que el *̂u^ 
Cabranense, perfectamente identifica-
de con tan laudables propósitos, prea 
•.ará todo el apoyo moral que ¿•íi n€-
cesario a la reallzarón de losi misíuos. 
secundando cualqv ier otra i-nica i-a 
que en el orden material aoordasc-a 
las demás sociedades. 
Particularmente se suscribieron en 
el acto, como soclog de número, PJ '̂ 
tectores del Hogar de la Mujere 
pañola, los señores siguientes: 
Don Fernando Corrales, presiden-
te; don Ramón Alonso, primer vice-
presidente; don Manuel Prida. según 
do vicepresidente; don Aurelio Peej» 
secretario; don Manuel López, '**¡?0¿' 
ro; don Bernardo Rodríguez y <ioa 
Adelino García, vocales, . , . 
El noble rasgo de la Directiva dei 
Club Cabranense es digno de ser imî  
tado por las demás sociedades nenna 
ñas, contribuyendo de ese modo, sin 
gra-ndes sacrificios, a la realización 
de esa gran obra d« candad y a 
amor, , „ 
Nuestra felicitación a los 
nenses todos y muy especialmente ai 
presidente de ese Club, don Fernando 
Corrales. 
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H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
D e A n o c h e 
Malo el tiempo. 
Cayó sin tregua la lluvia. 
Y hubo ráfagas, suaves ráfagas de 
.lorte, como para ilusionarnos con una 
estación por la que clamamos — 
Los espectáculos al aire libre su-
frieron las naturales consecuencias. 
Terribles éstas para Fausto, el fa-
vorito Fausto, obligado a cerrar sus 
puertas anoche vendidas como esta-
ban todas las localidades. 
Una decepción. . . 
Payret y Campoamor, en cambio, 
se vieron muy concurridos. 
Era noche de moda en el coliseo 
donde impera la empresa de La Plu-
ma Roja actualmente. 
Hablábase en el vestíbulo de Cam-
poamor de la vuelta de la Pavlowa 
con toda la lucida hueste coreográ-
fica que tanto aplaude en el Hipó-
dromo en estos momentos el público 
neoyorkino. 
¿Qué hay de esto? 
Mr. Kent, que llega hoy de los Es-
tados Unidos con grandes proyectos, lo 
dirá todo. 
Esperemos.. . 
La concurrencia en Payret, atraída 
por la novedad de Las Mulatas de 
Bombay, era grande, extraordinaria. 
Un lleno completo. 
Bastará con decir que pasaban de 
mil quinientos los espectadores de las 
altas localidades. 
Dato que apunto con el autoriza-
do testimonio del simpático Artigas. 
La sala, animadísima. 
A falta de reseña de la concurren-
cia me limitaré a consignar algunos 
nombres, entresacados al azar, tal co-
mo los recuerdo. 
Tres jóvenes damas. 
Matilde Ferrer de Pagés, Teté Ro-
belin y Pilarcita Ponce de Valiente. 
Eloisa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Subsecretario de 
Gobernación, en un palco de platea. 
Clotilde Fuentes de Valdés Fauly, 
Clementina Machado de Pina y Nena 
Ponce de Bustillo. 
Isolina Colmenares de Vizoso des-
collando en un palco principal airo-
samente. 
Las dos jóvenes y bellas señoras 
Cristina Jiménez de Armand y Ma-
tilde León de Armand. 
Y tres señoritas tan encantadoras 
como Lolita Montalvo Saladrigas, Pal-
mira Fernández y Consuelito Ferrer. 
Trabajan esta noche de nuevo Las 
Mulatas de Bombay para hacer gala 
de sus bailes y de sus canciones. 
Función por tandas. 
Salió el Colmenares hoy. 
Van entre su numeroso pasaje el 
Jefe del Presidio, general Demetrio 
Castillo Duany, y el doctor Lorenzo 
Frau Marsal, el compañero tan que-
rido, que se dirige a Nueva York en 
excursión de recreo. 
Leopoldina Luis de Dolz, la dis-
tinguida dama, esposa del ilustre ju-
risconsulto y senador que es Jefe del 
Partido Conservador. 
El señor Oscar Fonts Sterling y su 
esposa, Dulce María Junco, pertene-
ciente a nuestra mejor sociedad, y 
los jóvenes y simpáticos esposos Gar-
litos Fonts y Juanita Cano. 
Y en el vapor de Key West, donde 
va la distinguida familia del doctor 
Raimundo Cabrera, embarcan los co-




Desde principios de semana regre-
só de la Playa, donde ha pasado el 
verano, el ilustre Magistrado del Tri-
bunal Supremo doctor Francisco de 
la Torre, presidente que fué de la 
Audiencia de la Habana. 
Viene en compañía de sus dos hijas, 
Elisita y Lolita de la Torre, señoritas 
tan graciosas como distinguidas. 
En Trotcha, el bonito hotel del Ve-
dado, tienen su residencia. 
3(t 3fi 
Una nota de amor como final. 
Eva Andino, la bella señorita, ha 
sido pedida en matrimonio por el sim-
pático joven Adolfo Villageliú. 
Noticia que me complazco en con-




Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
¡ M A Ñ A N A ! i M A Ñ A N A ! 
R O S A R I O 
f e s t e j a sus n a t a l e s . S i t i e n e u s t e d d e s e o d e o b s e -
q u i a r l a , h á g a l o c o n D U L C E S Y H E L A D O S . 
IES EL OBSEQUIO DE GUSTO Y MAS DE MODA! 




Se encuentra entre nosotros, terminada 
ya su temporada veraniega, la distingui-
da familia del señor Vicente Santo Tomás. 
Sea bien venida. 
Nuestras calles. 
El señor Medrado, Ingeniero auxiliar de 
la Jefatura Provincial de Obras Pñblicas, 
ha recibido hoy órdenes telegráficas, para 
empezar el crreglo de ¡as calles de la po-
blación. 
Como tengo dicho, el crédito para es-
tas obras de utilidad positiva pura Qua-
najay, fué concedido por gestiones del po-
pular candidato de los conservadores pa-
ra la Alcaldía Municipal, señor José Ko-
drlfruez Véllz. 
Obras son amores, dirán los guanaja-
yenses el primero de Noviembre. 
Las reparaciones empezarán de un mo-
mento a otro. 
I Artimaña electoral. 
El día '¿ del corriente, vencido ya el 
plazo para ser admitidas por la Junta 
-"V. Klectorul, excedientes relacionados con la 
inscripción del Partido Liberal trataron 
por sorpresa .de pedir la exclusión de más 
de 500 electores conservadores. 
Los señores Santo Tomás y Rodríguez 
Véllz, presentes en el local de la Junta, 
piesentaron un escrito a la misma pro-
testando de ese acto, y solicitando que 
no fueran admitidos dichos documentos, 
criterio este que prevaleció en la mayoría 
del organismo municipal electoral. 
Lo ocurrido en Guanajay. no parece ser 
nn hecho aislado, sino consecuencia de 
un plan general, pues que desde muy tem-
prano la Dirección política conservadora 
en Pinar del Ulo habla telegrafiado a los 
Jefes en esta, dándoles cuenta de ese pro-
pósito «i'ie se fraguiiba, y recomendándo-
les la mayor vigilancia. 
Los hechos posteriores confirmaron no 
ser infundados esos temores, aunque gra-
cias a la oportuna protesta de Rodríguez 
Vóliz y Santo Tomás, no pasaron las co-
# f i «as de ridicula Intentona. . j 
Apuestas. 
«•JJV* En el periódico local "El Conservador" 
aparece un reto lanzado por el seOor San-
to Tomás, apostando 500 pesos contra 400 
al triunfo general de la candidatura del 
General Menocal; 250 peaos al triunfo con-
•ervador en la Provincia; y aceptando un 
logro para apostar sobre el resultado de 
las elecciones en este pueblo. 
Hasta ahora no se han presentado na-
die a aceptar estas apuestas. 
EL CORRESPONSAL. 
C a m i ó n d e s t r o z a d o 
Un herido 
Nuestro correspcmaai en Caimíta 
ce Guayabal, telegrafió ayer dando 
cuenta de que el camión de la "Cuban 
Porlan', compañía de cemento, que 
se está fomentando en ios nuntos 
ccnocidos por "Mojica" y "Cayo Ma-
zín , en el Mariel. al huirle a un ca-
rretón chocó contra un árbol, des-
trozándose. 
El choque, del cual resultó herido 
•en la caheZa un moreno trabajador 
J a foaÍbri?a' tuvo lu&a1' en el kiló-
metro 31, de la carretera de la Ha-
bana a Guanajay, próximo a la fin-
ca Serafina". 
il<??o. Cha'iff*r' BCñ0r RÍVera' 8alió 
ROS 
Esta noche embarcará para Ciego 
de Avila el Dr. Angel Iduate, vete-
rinario de la Secretaría de Agricultu-
ra, con objeto de investigar la en-
fermedad que ataca a los terneros 
en la finca "San Vicente", de la 
propiedad del señor Lorenzo Pérez Fi* 
gueredo. 
E L PRESUPUESTO DEL PODER 
• JUDICIAL. 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Hacienda, remitido por el Ejecutivo, 
el anteproyecto de presupuesto del 
Poder Judicial para el próximo ejer-
cicio. 
Dicho presupuesto ha sido aumen-! 
tado con relación al actual en 38,130 | 
uesos, a virtud de leyes especiales. 
LOS FUNERALES DEL DOCTOR 
NUÑEZ 
Se han librado las correspondientes 
órdenes de pago a la Secretaría de 
Estado para reintegrar al Cónsul Ge-
neral de Cuba en Nueva York, la su-
ma de diez mil pesos por loa gastos 
ocasionados con motivo del fallecl-
i miento del Dr. Enrique Núñez. 
H e r m o s u r a , g e n t i l e z a , m o -
v i l i d a d , e s b e l t e z , g r a c i a e s -
t a t u a r i a » p e r f e c c i ó n d e l a 
l í n e a . . . t o d o l o o b t e n d r á V d . 
s i u s a e s t e c o r s é p r o d i g i o s o : 
DEPARTAMENTO DE CORSES DE 
a D E n r a n t o " 
Sol í s , Entríalgo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C5896 2t-6 
P A C O M E A N A 
EN E L TEATRO APOLO 
Leemos en un periódico de Madrid 
»as siguientes líneas que con mucho 
gusto insertamos por tratarse de un 
artista excelente, amigo de todos los 
de esta casa. 
Debut de Paco Meana 
Anoche debutó en este teatro e! 
popular y simpático Paco Meana, con 
la aplaudida obra del maestro Cha-
pí La patria chica. 
E l teatro vióse concurridísimo por 
selecto público, que dispensó a Meana 
la acogida más cariñosa y entusiasta, 
como corresponde a artista de tan 
l̂evadas dotes y extraordinarias apti-
tudes, demostradas mil v mil veces en 
tu larga y siempre brillante carrera 
artística. 
Paco Meana interpretó exquisita-
mente el baturro de La patria chica, 
t-iendo constantemente aplaudido y 
viéndose obligado a repetir la jota, 
que cantó con grandes bríos y ponien-
do de manifiesto sus prodigiosas fa-
cultades de gran cantante, 
Paco Meana, actor, supo hacerse 
igualmente acreedor al aplauso uná-
nime y entusiasta. 
Paco Meana, que, al finalizar La 
patria chica, fué objeto de una ova-
ción grandiosa, compartió ésta con 
la Leonís, Rufart (inimitable Mister 
Elay, que anoche obtuvo un nuevo 
triunfo). Sánchez del Pino, León, Ro-
mán y Fistcher, intérpretes de La pa-
tria chica. 
Enhorabuena. 
POR UN AGUACATE 
E l asiático Julio Ohío, de Luz 75, 
fué arrestado por acusarlo Antonio 
Díaz Areche, de Villegas 128, de ha-
berlo maltratado de obra porque le 
pidió que le cambiase un aguacate 
que le había comprado. 
Í S O L I C I T U D 
Una madre angustiada, doña Gre-
•¿rorla Ríos y OÜver, residente en 
Santiago de Cuba, Santa Rita Alta 
número 45, desea saber el paradero 
de su único hijo Vicente Pérez y Río», 
que en Febrero de 1913 salió de San-
tiago con una compañía teatral <.jer-
".iendo «1 cargo de electricista. 
Se ruega la reproducción a nuestros 
rolegas, como una obra AC caridad. 
¿No es así, lectora? 
Si usted en paseos, teatros, recepciones, etc., tiene ganada y cimen-
tada justa fama de elegante, de refinada. . . 
¿NO DEBE SERLO AUN MAS EN SU HOGAR? 
LA ALCOBA 
para toda dama refinada, es objeto de preferente atención. En 
beneficio de sus gustos debe visitarnos y así le mostraremos: 
CORTINAS DE PUNTO 
CUBRECAMAS 
JUEGOS DE SABANAS 
ALMOHADONES BORDADOS 
COJINES BORDADOS 
SABANAS LISAS CON DOBLADI-
LLO DE OJO 
TAPETES DE ENCAJE INGLES. 
García y Sisto. San Rafael, 21. 
PAYRÉl 
La íunclftn de esta noche «erá por tan» 
daí. "Lus mulatas de Bombay" 
CAMPOAMOR 
Gran temporada cinematográfica. 
clonantes estrenos. 
Emo-
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
O e p e n d i e n í e s 
E L CONCIERTO. 
Es para hoy viernes por la noche 
y no para el domingo próximo como 
por un error dijimos en nuestra edi-
ción de la mañana de hoy. 
E l concierto resultará un succes 
artístico. 
D . G r a c i a n o 
F e r n a n d e z 
Hemos sido gratamente sorprendi-
dos con la agradable visita del co-
merciante español residente en Córdo-
ba (Méjico), don Graciano Fernández 
García, cuyo señor, en unión de su 
apreciable familia, regresa a la Re-
pública azteca, donde es querido y 
respetado, después de haber pasado 
el verano en la "tien-ina". 
E l señor Fernández es pasajero del 
vapor español "Reina María Cristi-
na". 
Que lleven buen viaje. 
U S E L A S C U A N T O A N T E S 
Si padece de la orina, no vacilo en usar 
las bujías flamel, que son de positiva 
eficacia contra el penoso dolor que dicho 
padecimiento ocasiona. Las bujías flamel 
son lo mejor que se conoce contra la 
estrechez de la orina. Una prueba lo con-
vencerá y después usted mismo será su 
más ferviente partidario y defensor. 
Al pedirlas, no se le olvide indicar si 
desea las bujías flamel o las también efi-
caces bujías flamel contra ciertas dolen-
cias contagiosas. 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
¡ M a r i n o B e l m e n t e ! 
1 MARTI 
Se estrena hoy en el coliseo de Drago-
j nes "Miss Australia"; opereta de Perrín 
j y Palacios con música de Vives. Se re-
' presentará en la segunda tanda. 
En la primera, "Salón Valverde" y, en 
la tercera, "La Gatita Blanca". 
COMEDIA 
Hoy se estrenarán la comedia "Celos", 
i de Pedro Muñoz Seca y "La mamá po-
! litica", de Miguel Ramos Carrión. 
:FAUSTO 
Primera tanda: películas cómicas. 
Segunda tanda: La infanticida de Val-
Ironey. 
j Tercera tanda: El pequeño limpiabotas 
de la Quinta Avenida. 
Cuarta tanda: películas cómicas. 
PRADO 
Hoy martes de moda, en la primera 
tanda se exhibe la cinta titulada El hom-
bre que iba a robar. En la segunda tjn-
da, ri<iiu:ntos de exaspera ;ión y La som-
bra fatal. 
FORXOS 
El filo de las espadas en la primera 
tanda. En la segunda tanda. La danza 
macabra y El Honorable de Campodarse-
go, por ânillo de Riso. 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
Hoy sale para Oriente nuestro 
apreciable amigo y compañero, Ma-
rino Belmente, que va a ponerse al 
frente de la mina de manganeso, que 
se está explotando en Santiago de 
Cuba, y que dentro de breves días 
se hará el primer embarque de 75 
toneladas, que al efecto ha sido vem 
dido ese mineral a una casa importan-
te de New York. 
Muchos aciertos le deseamos al se-
ñor Belmente, en el desempaño de su 
cargo, tan difícil. 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de sala, coarto y co-
medor. Variadísimo surtido 
en lámparas de Valencia y 
Pantailas para comedores. 
Relojes Germinal. Joyas de 
todas clases y piedras finas. 
Artículos de plata para toca-
dor. Tallares de Joyería y 
Carpintería. 
" L A CASA R Ü I S M H E Z " 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Habana 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
CON UN VIDEIO 
Emilio Barreiro de nueve años da 
edad y vecino de Paula 22, sufrió una 
herida incisa al pisar un vidrio. 
ra 
DESDE LAS MARTINAS 
Octubre, 3. 
Suntuoso baile en la Güira. i 
El sábado 30 del pasado Septiembre, 
tuvo efecto en el pintoresco veguerío de 
"La Güira," un hermoso y suntuoso bai-
le de pewonas blancas, al cual asistió lo 
mejor y más granado de esta feocledad, 
compuesta en su mayoría de distinguidas 
familias, de los barrios cercanos de Ca-
yuco, Mapotén, Martinas, ftc. 
Los espaciosos y bien decorados salo-
nes de "Lu Eminencia," que lucían alum-
brados con profusión de focos, resultaban 
pequeños para contener tan selecta con-
currencia, como allí se daba cita, para 
rendir culto a la diosa Tercfpcore, pa-
sando las horas, como siempre que go-
zamos de una gran felicidad, que nos pa-
recieron minutos, contemplando aquel con-
junto hermoso de tantas caras bonitas, 
que daban realce a tan simpática fiesta. 
Prestaron su concurso a tan grata reu-
nión con su presencia, damas tan dlstln 
guldas como la señora Dominga Placeres, 
viuda de Campa, Rosarlo Cruz de Cellz, 
Nieves Porras de Prieto, Carmen Hamos 
de Sanflel, América Izquierdo de Qarciga, 
Catalina Almarales de Rocaport, Clemen-
cia Aldecoa de Roa, Carmen Berros de 
Rodríguez, Ramona Lederma de Fernán-
/ez, Escolástica Fallo de Ramos, Antoll-
na Barroso viuda de Castellanos, y Juana 
Vázquez. . , 
Entre el florido y hermoso grupo de 
señoritas, que allí tuve el gusto de salu-
dar, se encontraba una pléyade deliciosa 
que componían amlguitas tan distingui-
das como Mllagrito. Edelmlra y Nené 
Fernández, radiantes siempre de hermo-
sura. 
La siempre interesante y sugestiva Go-
ylta Regalado, Inteligente profesora de 
instrucción Pública. 
Las tres encantadoras hermanltas 
Ana, Bliinquita y Celia de Celís, tan be-
llas y tan simpáticas. 
Gala de la numerosa concurrencia, era 
nn grupo de preciosos pimpollos que for-
maban Julia Castellanos, Meves Vázquez, 
Ana María Leal, Antonlna Prieto, Bene-
randa Toloso, Juana María Vázquez, Jua-
nita Cangas, Blauqulta Anzola, Matilde 
Hernández e Inocencia Gárrlga. 
Eran un primoroso adorno del salón, 
las sugestivas hermanltas Amparlto, Blan-
qulta y Della Sanflel, capaces de volver 
loco al Joven más circunspecto. 
Radiantes de hermosura, lucían sus es-
beltos talles Paullta, Benigna, RosnrlQ y 
María Campa. 
Otras no menos simpáticas, como Bell-
ta y Juanita Parra, siempre encantadoras, 
Francisco Lazo, María Luisa Ramos, Jua-
na María Almarales, María Luisa Benejo, 
Ramona Ramos, Conchita Carbonell, An-
tonia Guanche, Paquita Almarales, Her-
minia Castellanos, María portilla Roa, 
Rosalía Cabrera, Antonlca Moreno, Pilar 
Larcano y Pastora Prieto. 
Dedico párrafo al precioso botón de 
rosa y encanto de Las Martinas, la lindí-
sima Vira María Montes, que lucía aque-
lla noche más hermosa que nunca, siendo 
objeto de todas las miradas. 
El número de caballeros y jóvenes que 
asistió fué muy numeroso, el cual no re-
seño por temor a omisiones. 
Allí saludé al querido compañero, cro-
nista de "La Discusión," señor Recafort, 
muv atento, como siempre. 
La orquesta del reputado profesor st» 
ñor Vaquero, estuvo siempre a su gran 
altura, tocando las mejores piezas de su 
extenso v variado repertorio. Hubo dan-
zones que aquello era el delirio, durando 
el baile hasta hora bien avanzada de la 
madrugada, que abandonamos aquel lu-
Kar lleno de gratos recuerdos. 
Solo me falta felicitar a los simpáticos 
empresarios, los amables Jóvenes Mongo 
Campa y Manolo Roa, por su feliz y acer-
tada dirección, siempre atentos con todos, 
prodigando múltiples atenciones a este 
humilde cronista, que mucho les estima. 
Hasta la otra que no se haga esperar 
se dlsplde, 
EL CORRESPONSAL. 
N O R F O l . K S 
N G A N G A 
i P A R A L O S N I Ñ O S D E :: :: 6 A 16 A Ñ O S ! 
Ofrecemos una magnifica gonga 
TRAJES NORFOLKS 
A C O C A E N D R I L E S D E C O L O -w W R E S . E L E G A N T I S I M O S 
ES POR LIQUIDACION DE VERANO 
Espléndido surtido de blusas y ropa interior, para n iños 






S U C E S O S 
E N "LAS DELICIAS" 
Denunció Santiago Santana y (te 
León, que antes de anoche se quedó 
a dormir en la posada "Las Delicias", 
sita en Monserrate y Dragones, y 
que al despertar notó que le habían 
sustraído 30 pesos y un reloj de nikel 
que estima en cinco pesos. 
DE SU COLOMBINA 
José Grael Rendón, de San Ignacio 
34, se produjo lesiones leves al caerse 
de su colombina ,en los momentos en 
que se acostaba. 
TRES PANTALONES 
Manifestó Eligió Herrera Hernán-
dez, de Picota 62, que de su habita-
ción le hurtaron tres pantalones, un 
saco y una camisa que aprecia en 37 
pesos, ignorando quién fué el autor. 
MALETA PERDIDA 
E l vigilante 998 arrestó a José Ca-
glgas Echevarría, carrero de agencia, 
vecino de Monte 274, por acusarlo 
Juan Antonio Infante, de San Joa-
quín 134, de haber extraviado una 
maleta que Crescencio García, de San 
ta Felicia 23, le entregó para que se 
la llevara a su domicilio. 
Infante aprecia los efectos' que lle-
vaba la maleta en 45 pesos. 
U S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
N O R F O L K S 
C5854 2t-4. 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
En papel, coa diez barlllas. Modelos excluslvosde 
"La Complaciente" y "La Especiar' 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z 
C5844 6t-3 
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D E L A S A R M A S N O B L E S 
A S A L T O S B R I L L A N T E S 
En una crónica, que ica.mos hca 
algunos meses, con el título de h/S 
padS son triunfos"^ crónica que 
firmaba nuestro companero Don Fer-
nando, hablamos de Armando Para. 
jón y hablamos a tono de Justicia y 
cU cariño de su hombría de bien, de su 
juventud briosa, de sus talentos y ac-
tividades, como inquieto corredor de 
comercio, de sus excelentes cualidades 
como gran tirador de armas, de su 
gante, maestro y persona bonísima. 
Lo que convence por el saber, el ca-
riño y la amabilidad, la destreza y el 
donaire tirando las armas. Que así ea 
en la Sala de Amias del Casino Espa-
ñol este Martínez Asensio, Que así 
son los alumnos qnue hoy aprenden a 
rugir y a tirar en su Aula. 
El domingo, muy de mañana, la 
cortesanía de Armando Parajón reci-
bía cariñosamente al grupo alegre y 
Sres. Armando Parajón y Enrique 
Morales. Espada. 
Sres. Luís Marques y José Nardín. 
Sable. 
Sres. Armando Parajón y Francis-
co Larrañaga. Sable. 
Sres. Luís Márquea y José Nardín. 
Espada. ' 
Tercera Parte 
Sres. Luía Márquez y Armando 
Parajón. Sable. 
S e ñ o r e s L a r r a ñ a g a y A . G . G u t i é r r e z 
caballerosidad y de su nobleza. 
Hoy repetimos la suerte con mu-
dho gusto. Armando Parajón vive 
comió un gran sef or allá en una de 
las primorosas villas del Vedado, En* 
tre flores y umbrías se esconde su ho-
gar , que es el nido alegre de sus 
amores. Y a su nido llevó su entu-
siasmo de hombre sincero y fuerte, 
todas las comodidades modernas; 
confort, elegancia, luz, perfume. Un 
encanto que vino a completar la Sa-
l a de Armas donde Parajón tira biza-
ai maestro entusiasta. Su voz dió la 
orden y los tiradores cayeron gentil-
mente on guardia cruzando sus ar-
mas y las armas cabrillaron y chas-
quearon al oro del sol. Y losi asaltos, 
que fueron muy briosos, se sucedieron 
de aquesta manera: 
Primera Parte, 
Sres. Francisco Larrañaga y Ri-
cardo A. Ruvón. Sable. 
Sres. José Nardín y Enrique Mora-
les. Espada. 
Sres. Enrique Morales y Jos Nar-
dín. Espada. 
El Jurado lo formaron los señores: 
Emilio Ayala, Conrado Domíngue 
Núñez, José María Montalván, José 
Eerández Victorio, Justo A. Eivón, 
Secundino Bañes y el profesor señor 
Martínez Asencio. 
Corrección aristocracia, gallardía, 
destreza y audacia iluminad > todo por 
la sonrisa de alguiáis boca i do cla-
vel. Así discurrieron las horas ma-
ñaneras del florido domingo en la 
í p ) r < g g m f t a s j 
Un suscriptor— La famosa tiple d« 
ópera Adelina Patti estuvo en la Ha-
bana ei año 1856 hace sesenta años 
siendo pna niña de unos catorce añoa 
y ya llamaba la atención por su pro-
digiosa voz. 
Un lector asiduo.—Drolático es 
una palabra de origen francés. Quiere 
decir: chistoso, divertido, picaresco; 
y se usa ya como castellana porque 
pega bien al oido. 
F. G. de E.—Recibido la traducción 
de la poesía de Sully Prudhomme. 
Se publicará un día de estos. Reci-
bí también su encafgo de que se le 
envíe un ejemplar del libro "Deste-
llos de Arte y de Crítica". Gracias. 
Han pedido también el libro los se-
ñores Ernesto Vandrell, Víctor Zeva-
llos, Dr. Manuel Abril, J. A. Vila, 
Genaro Armado, Juan R. Andrés y 
Gonzalo R. Tamargo. 
Una hija de un empleado.—'Creo 
que la testamentaría basita para que 
usted pueda reclamar el crédito. Véea-
se con un abogado. Se dice "cien pe-
sos" y no 'un ciento". El nombre y 
adjetivo "blanco" se pone en "mas-
culino o en femenino según el género 
a que se aplique. Se dice "un blan-
co", "una blanca", y no "una blanco". 
Manolo.-^Para aprender bien las 
declinaciones gramaticales le reco-
miendo el libro "Los casos y las ora-
ciones" de Eduardo Benot, filólogo 
ilustre. Dice por ejemplo: el nomi-
hace esto? "El farro ladra" ¿quién 
hace esto? '^El vvtrro ladrá" ¿quién 
ladra? el porro; luego el perro está 
en neminativo. 
El acusativo responde a la pregun-
ta ¿que es lo qu© s hace? se dice etc. 
"Juan lee un libro" ¿Quié es lo que 
lee? Un libro; paos libro está en 
acusativo. 
El dativo responde a la pregunta 
¿A quién? "El perro muerde al ni-
ño;" ¿A quién muerde? A l niño; 
pues niño está en dativo. 
El genitivo responde a la pregunta 
de quién: "La casa de Martínez" ¿de 
quién es la casa? de Martínez; pues 
Martínez está en genitivo. 
Del vocativo no hay que advertir 
nada. Se, refiere a una exclamación o 
un apóstrofe, 
Y ablativo se determina expresan-
do un lugar, tiempo, modo o circuns-
tancia del acto. 
Este libro uede usted comprarlo ba-
rato en "La Moderna Poesía", donde 
hay una infinidad de libros de texto 
para todas las añignautra®. 
Un antiguo suscriptor.— La isla de 
Tenerife y la isla de Pinos tienen 
casi la misma extensión. 
Marinita.—La mejor marca de pe-
lículasi es a mi juicio "La Umversalo" 
que lleva gran público todas las tar-
des y noches en el hermoso teatro 
Campoamor. Llaman la atención en 
estas películas lo escogido de los 
asuntos y lo bien destacadas que apa-
recen las figuraa y sobre todo la 
belleza extraordinaria de los tipos 
de mujer y el cuidado con que la em-
Anuncio 
ASU1AB iib 
c orno s a l d r é de e s t e a p u r o ? 
Calmándose/iseñor; nivelandó sus nervios excitados. 
— T ó m e 
E L Í X Í R A N T Í N E R V I O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depos i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
F . M E S A £ZT~Z*rl£ 
bajos j mrohudo» 
uodernoft. BCOMO-
ItíA POMÍÍIT» m 1M 
CUBA, M . 
TéUíntto A-4981. 
S e ñ o r e s B u s t í l l o y M é n d e z C a p o t e 
trámente las armas nobles con sus 
amigas los arrogantes tiradores, del 
Casino Essañol. 
Allí, los dominaos, muy de maña-
na las espadas, ios floretes y I03 sa-
ibl̂ s cabrillean y chasquean al sol; 
ee yerguen, atacando y rompiendo 
donosamente las parejas d© tiradores) 
en medio de un silencio que solo tur-
ba la voz elocuente del maestro Mar-
tínez Asensio maestro y tirador arro-
Sres. Armando PaPrajón y Antonio 
G. Gutiérrez, Sable. 
Sres. José Nardín y Ramón Villa-
verde. Florete. 
Sdes. Francisco M. Capote y Artu-
ro Mañas. Espada. 
Sres. Armando Farajón y José Nan 
din. Sable. 
Segunda Parte 
Sres. Andrés Bufitülo y José Nar-
dín. Espada. 
villa de los amores de Armando Para-
jón, que obsequió a susi amigos del 
corazón y de ías armas y a su sabio 
maestro, con la esplendidez de siem-
pre, Y así discurrirán los próximos 
domingos. 
A las puertas de la linda villa se 




A precios razonables en " E l Pasa-
j e / ' Zuloeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obmpía. 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACKX 
TELEFONO A-8848 . . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL, I". MARQUEZ, Cuba nú-
mero 32; d« 3 a 6. 
21727 30 s 
o s C e n t a v o s 
Q T F E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tkua 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mi«*> 
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante aá la amenaza 
la miseria. 
SIL BANCO ESPAÑOL DB 
3 LA ISLA DE CUBA abra 
2*1 CUENTAS de AHORROS 
desáe UN PESO en adelante 7 
p*?a el TRES POR CIENTO de 
Interéa. 
1A.S LIBRETAS EB AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
_J DA DOS MESES PUDIEN« 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUAUIÜIEB TIEUP 
*9 SU DINERO» 
presa "Univorsal" hace destacar 
aquellos rostro® llenos de encanto. En 
"Sonrisas y lágrimas" y on "La hi-
ja del Circo" el público admira la 
interesante del ¿rama y la realeza 
gentil de los personajes. 
J. Ablanedo.—El 3 por cientp equi-
vale al 30 por mil. 
Dos porfiados.—(El g-neral Pola-
vieja falleció hace unos dos o tros 
años. 
Un suscriptor.—La rendición de Pa-
rts a los prusianos fué «1 año 1871. 
J. Ampudia M.—(El caso de usted 
debe ser preguntado en el consulado 
español. No acertamos a resolverlo. 
Julieta.—El mejor Manual de Co-
cina criolla es el que publicó nuestro 
inolvidable compañero José E. Triay. 
En "La Moderna Poesía" hay ejem-
plares de la nueva edición. Contiene 
la cocina criolla y de todos los paí-
ses. 
Germán S.—Bn España la carrera 
de Ing-eniero es bastante larga y 
costosa porque se exigen muchos es-
tudios. Hay que empezar por el ba-
chillerato. 
Oonstantino Horfca.— Gracias por 
los libros. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 582.—Ferry boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a K. L . Branner. 
Frank Bowrnan: 800 cajas huevos. 
Armando Armand: 400 ídem Idem. 
Armour y Co.: 400 ídem Idem, 209 ídem 
quesos. 
J . R. Alfonso: 870 huacales ídem. 
A. Reboredo: 13.610 kilos coles a granel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos malí 
ta. 
Brouwers y Ca.: 5 autos, 3 bultos ac-
cesorios idem. 
E . E . Tolckdorff: 2 autos, 4 bultos ac-
cesorios idem. 
Central Corazón de Jesús : 47 bultos ma-
quinaria. 
Chucho Florida: 548 ralles, 275 barras. 
Baraguá Sugar Co.: 172 piezas maqui-
narla, 1 carro. 
Central Providencia: 4 piezas maquina-
ria. 





Bacardl y Co 
Riera Tora Von T . : 10.000 ladrillos. 
Lañe y Co.: 36 cajas accecorios para 
autos. 
MANIFIESTO '83. — Goleta americana 
M. E . E L B R I D G E , capitán Coe, proceden-
te de Janksonville, consignada a Daniel 
Bacon. 
Ferrocarriles Unidos: 3616 atravesaños. 
MANIFIESTO 584.— Vapor americano 
CALAMARES, capitán Jensen, procedente 
de Puerto Limfin y escala, consignado a 
United Fruit Coinpany. 
D E C R I S T O B A L 
Barandlarán- y Co.: 4 cajas sombreros 
Nota: además trae a bordo pertenecien 
te al vapor americano METAPAN, lo si 
guíente: 
E l Fénix (Camaguey): 1 caja mercan 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D i 
LA MARINA 
T I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í MAS SENCILLA Df ^ L I C í R 
D é venta en las pr inc ipa les F a r m a i c í a s y Droguerf \s 
D e p o s i t a : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A d u j a r y O b r a p í ^ 
10 Idem idem. 
4 barriles, 238 piezas 
(Santiago de Cuba): 2 
calderas, 46 bultos accesorios idem. 
Central Senado: 107 bultos maquinarla. 
3 . 
l i l H U A AROMATICA OE U F E 
R ú n i c a l e g i t i i i i u ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L»A R E P U B L I C A » .ffr 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - ( t a p i a , ! 8 . • M i d i 
M A 
S U P E R I O R A T O D A S 
Importadore»! S O B R I N O S D E O U E S A F I A 
F O L L E T I N 4 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
L a c a s a d e L a T r o y a 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
—A que usted me pregunte— con-
testó desenvuelto el otro—. Usted es 
forastero, de Madrid; viene ahora por 
primera vez a Santiago; no conocí 
aquí a nadie; q\iiere enterarse dfe 
muchas cosas, poique está aburrido, 
fe interroga a Rafael que lo sabe to-
do. 
—Pues Rafael 8e equivoca—con-
testó Gerardo con desabrimiento, que 
coi-rigió en seguida, al mozo psicólogo, 
conocedor del corazón forastero—. Ni 
yo deseo hablar, ni enterarme de na-
da, ni me interesa lo que pueda ocu-
rr i r en este pueblo... Pero, ¿por 
dónde sabe usted que no conozco 
uquí a nadie, que soy de Madrid.. . 
— . . . Estudiante de Derecho y que 
•está muy contrariado porque le han 
hecho venir a Santiago a la fuerza? 
Pues mire usted, señorito, lo último 
te lo he conocido en el mal humor 
con que me ha hablado; lo de ser ma-
raileño, en que toma el café con le-
che; lo de estudiante de Derecho, en 
que viste usted elegantemente (los 
de Medicina y Farmacia no se le 
rar^aiiiian tanto de estas cosas; M gou 
más descuidados. , . por regla gene-
ral, ¿eh? También le estudian más.) 
Y lo otro se le conoce a usted, ¿qué 
fce yo? en el aire, en el hablar.. 
Digamos en honor del perpicaz ca-
marero, que a la hora de la noche 
en que así hablaba aún no naciera 
nuestro preclaro amigo el señor 
Sherlock Holmes, o por lio menos 
r.o había llegado a Rafael la parti-
cipación del natalicio. 
—¿Usted ha estado en Madrid?— 
interrogó Gerardo. 
—No, señor, pero un año de estos, 
antes de llegar a viejo, le he de ir 
ailá a correrla unos d ías . . . Y eso 
que por acá también se le corre. . . . 
Y más bien. 
—¿Aquí?—preguntó el estudiante 
asombrado. 
—¿E logo! Se extraña usted, claro 
está. A todos les ocurre lo mismo 
cuando vienen por primera vez. Pien-
san que en Santiago no es posible 
olvertirse. 
—¿Con la lluvia, las calles a obs-
curas y esta tristeza ?... 
—Con todo eso, señorito. Tristeza 
hayla, no se puede negar; agua del 
cielo también cae ahondo; mas para 
estar alegre basta con que uno ten-
jga alegría. En teniendo el cuierpo 
contento re ríe uno, así estén las pie-
draa de la Catedral negras de un 
mes de l luvia . , . En cuanto a la obs-
curidad de las calles, hale de parece^ 
muy bien cuando lleye aquí una tem-
poradiña y se arme su choyo con al-
guna rapaza. Eso de los faroles apa-
gados, le es cosa de un concejal que 
conocía bien el pueblo y las conve-
nmencias de los hombres, sobre todo 
<ie las ©srsonaa Berhia. 
—¿ Y llueve siempre como hoy ? 
—Mucho más. Lo de hoy no le es 
nada; un orballo. 
—¿Es verdad que dura muchos 
días el agua? 
—¡Ay, le hay veces que se le pasa 
un mes lloviendo. Y algunas más. Pe-
ro non pase pena; los primeros días 
tstará usted mal; luego se acostum-
brará usted y . . . 
—¡Nunca! 
—¡Boh! Es usted un rapaz y de 
rapaz se le hace uno pronto a todo. 
Comenzaron a llegar estudiantes, 
cue saludaban a Rafael con efusivos 
apretone.3 de manos, gritos y alboro-
tados ademanes. 
—'¡¡Salve, divino Rafael, camarero 
sin par, Providencia do estudiantes 
desvalidos! 
—(Boas noitos, Rafaeliño bueno; 
sírvenos sin miedo que hoy pagamos. 
Algunos gritaron al sentarse a los 
dol ajedrez: 
—i¡Ey, vosotros! ¿Esa partida es 
la miisma que estabais jugando en 
Junio, cuando nos fuimosi? 
Otros rodearon a los del domine, 
los cuatro jugadores más fuertes de 
la localidad, mezclando su3 voces a 
las de ellos. 
Un hombre viejo, cojo y caso ciego, 
cubierto con un mugriento sombrero 
de alas anchas y abrigado con la clá-
sica capa de paja de loe paisanos ga> 
liegos, entró con un fajo do periódicos 
¡bajo el brazo, golpeando el suelo con 
un temeroso garrote y pregonando 
con voz aguardentosa: 
—"¡El Ciclón!" "¡El Café con jo-
tac!" "¡La Jaseta de Jalisia!" con los 
últimos partes de Madrís y de Barro-
iosa "¡La^ Dominicaiea del Jjibre 
Pensamiento semanal de Madrís"! 
—•"¡Catropallas!"— le gritaron los 
estudiante:—¡Vivu el clero! 
—¡Ide a estudiar, granujas! ¡Ca-
nalla! 
—''Catropallas^', ayer viéronte ju-
gando al tute con tres canónigos. 
— ¡Melgas fora! E a tí confundi-
ronte c' un heme. ¡Mira qué cousas! 
—4>ame "El Siglo Futuro", "Ca-
tropallas". 
— ¡Un rayo que t© parte daríate 
yo! ¡Famento! ¡Sinvergüenza! ¡Car-
cunda! ¡Viva la niña! "¡Las Domini-
caiesi!" 
Gerardo compró un periódico local 
cualquiera; una de esas ingenuas 
hojitas provincianas q^6 van matan-
od, implacables), los grandes periódi-
cos a la moderna, impresas en abul-
tado caracteres del 9 y del 10, llenas 
de erratas y mediadas de noticias de 
la minúscula vida local. "Ayer han si-
do pintados de verde los bancos de la 
Alameda". "Desde mañana la cam-
pana gorda de la Catedral dará el 
toque de ánimas a las ocho de la no-
che"; gacetlllaisi que tienen para nues-
tro aburrido madrileñicmo un sabor 
arcádico que nos encanta, y hasta nos 
conmueve evocando figuras familia-
res del melancólico cuadro puebleri-
no de nuestra juventud: Los milita-
res retirados, que pasean lentamente 
por uno de los andenes laterales de 
la Alameda de los bancos recién pin-
tados, hablando do ía injusticia <le í»-
log recompensas del año de la Nana; 
los canónigos, que flamean, orondos, 
sus sotanas por el andén más solea-
do y resguardado del viento Norte, 
charlando de Intrigas y favores; los 
catedráticos, endhisterados y solem-
nes, discurriendo sobre política por el 
paseo central, por donde también am-
bulan, no menos endhisterados y to-
davía más solemnes, los señores de la 
Audiencia y el juez, guardando el 
mismo rigor de puestos que si estu-
viesen en sala y hablando, como los 
retirados, de la injusticia de los as-
censos, de intrigas, como los canóni-
gos, y de política, lo mismo que los 
catedráticos. 
Gerardo desdeñó las noticias loca-
les que no le decían nada y pásese a 
recorrer los telegramas, enfrascán-
dose en la lectura de unas declaracio-
nes del presidente del Consejo, que 
no entendió, pero que le Interesaron 
sólo por ©star hechas es Madrid. 
El café fuese poblando de gritos y 
carcajadas. Los recién venidos eran 
llamados de cincuenta sitios para sa-
ludarles. De unas a otras mesas cru-
zábanse preguntas, chistes, bienvenl. 
das, advertencias y pronósticos sobre 
el año escolar que se había inaugu-
rado solemnemente aquella mañana. 
Dicen que Ramiro está más fie-
ro que nunca. 
— ¡Boh! A l lado de Várela, una 
malva. 
E l que no vendrá hasta últimos-
de curso es Maximino. Se va a Ma-
drid de juez de oposiciones. 
—íMaldita sea! tamibién tenemos 
buena suerte! Inda si Se llevasen a 
Romero... ¿ Y quién le stustftuye ? 
—Caga rol as. 
—i¿ Estuviste en el Infemiño? 
— ¡Ay ¿y tú te piensas que me voy 
a estar leyendo la misma novela to-
da la vida? Hay que variar, santlño. 
Este año "voy a poner" los puntos a 
la ''Roxiña" de los Laureles que me 
hacía cara el pasado. 
A Gerardo molestábale tanto rui-
do, y llamó al camarero para pagar-
le. 
—Ya sabe usted, señorito, cuando 
necesite alguna cosa, aquí tiene a Ra-
fael que es bueno como el pan, servi-
cial como él solo y útil para todo. 
AI salir nuestro amigo chocó con 
un estudiante que entraba; un sujeto 
alto, cetrino, de cura redonda, polo 
rabiosamente rizado y ojillos vivos. 
—Usted perdone—dijo e] que salía. 
—¿Es usted estudiante?— pregun-
tó el que entraba. 
—Sí, señor. 
—Pues dispensa, chico. 
Sin duda el rapaz era muy popular 
entre sus compañeros, porque desde 
la puerta oyó Gerardo cómo los del 
café le recibían con grandes mues-
tras de cariño y alegría, 
_ —-¡Mad ira! ¡Madeira! —gritaron 
jubiloses en diez sitios, mientras en 
otros diez, y son veinte, preguntaron 
ahuecando cómicamente la voz: 
¡Madeiriña! ¿cuándo subes en el glo-
bo ? 
Era una broma quG tradicionalmen-
te gastaban al estudiante, quien, al 
gunas veces enfurruñábase al oir-
ía, sin que ni él ni los otros ni el de-
monio que la inventó tupiesen lo que 
significaba. 
—• Qué hay, camalla? —contesta-
ba Madeira repartiendo abrazos y 
apretones de manos.—¡Rafael! ¡Ra-
fael! Ven acá, fénix de los camareros 
que Madeira trae dinero fresco y va 
a pagarte.—(Enfáticameints: —¿Qué 
te debo ? 
—¿ Y qué prisa le corre ? 
—¡Ah!, pues si tú no la tienes, yo 
tampoco. Lo dejaremos para el año 
que viene y será más larga la cuenta. 
—¡No me sea tan pronto, ¡hom!, La 
era un cumplido. 
—Pues con el dinero no se debe de 
andar con finuras. ¿Qué te debo? 
—Diez y nueve pesos y más dos pe* 
setas. 
— ¡Ladrón! ¡Guardias! ¿Os pare-' 
ce . ¡Diez y nueve pesos de cafés! 
7-1 Ay, no, señor. Do cafés le son 
siete duros y ocho reales. Ciento cua-
renta y odho cafés. Lo otro le son sa-
blazos. 
—Toma y calla, matemático, que el 
de la cuenta de la vela era un coltadi-
DO a tu lado. Y ahí tienes esos dos pa-
sos de propina. 
—Muchas gracias, señorito Madei-
ra. Y cuando quiera volveremos ai 
empezar. 
—-¡Mala centella, me coma ei es d63-
pues de pasado mañana! 
—¿Dónde para usted este año? 
—En la posada de la Troya. 
—¿En casa de doña Generosa? 
¡Arresnegote demo! Usted era «1 
único que faltaba allí. 
Un sereno de andar perezoso, en-
vuelto en un canik pardo, con el som-
brero de anchas alas hundido hasta | 
el cogote y la alabarda bajo el brazo, 
pasó por la Rúa chocleando los zue-
cos y cantando la hora con voz tarda 
y triste: 
— ¡Ave María Purísima! ¡Las diez 
y media! ¡Y lloviendo! 
Aquella noche soñó Gerardo que s« 
había muerto d© tristeza y le llevad 
r 
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. A l g o ^ S p o r t 
i>or R a m ó n S . de M e n d o z a 
E l "Boston" americano según 
Mathewson 
(DEL CERCADO AJENO) 
A mi me pnrece que Carrlgun tiene un 
huen team, empero considero a óste vulne-
rable en ciertos lugares. Sus mayores 
fuerzas consisten en su resistencia, en su 
astJxitn jamás rendido, y en su oxceleu-
t l cuerpo de pltchers. Pero no. no están 
n la altura de los grandes tems del pasu-
do tales como los Cubs, los At íp leos , n i 
los mismos Gigantes de 1904 y 1905 en cuan 
to a su perfección mecAnica. 
Los Medias Rojas tienen la ventaja d 
KPr lo aue en los Estados Unidos se lla-
ma un Money Club, es decir, de los que 
creen en las series cortas y de gran im-
oortancla en vez de disminuir su eficacia 
como otros, por la trascendencia de la lu-
ch i en que toman parte. Lo mismo el 
De'troit que el Chicago .han sentido los 
Afectos de éste, tanto como las bolas rápi-
das de Leonard, y por eso han perdido 
la onortunidad de contener en la gran se-
rie oróxima. Por eso Ies creo muy supe-
riores al team que nos derrotó en 1912. 
aue ñor no ser un money club, después 
rie tenernos vencidos tres por uno. nos per-
niitió empatarles, y hasta le hubiésemos 
vem-ido si los Gigantes en tal ocasión hu-
biesen jugado algo. Estaban aquellos 
Boston llenos de pánico, pero tuvieron la 
suerte de que los Gigantes estuvieran más 
nerviosos aún que ellos entonces, en el 
último inning de aquel desafío memorable, 
aue muy pocos entre los que lean estas 
notas habrán olvidado, seguramente el ano 
pasado después de haber ped ido el p r i -
mer juego de la serie contfa Alexander, 
derrotar a los filadelfianos. 
Lo dije antes y lo repito ahora: no hay 
aue calcular lo que pudo hacer Alexander 
^r.n el Boston americano por lo del ano 
nasado cuando Ki l l i fe r tuvo que dejar 
ñ* iusar v Burne un catcher bisoño entro 
a sustitui'rle. Un pitcher en tales condi-
ciones, teniendo de receptor a quien no 
1P conoce, tiene que pensarlo todo por su 
cuenta y «o cuenta con el catcher más 
míe oara que. mecánicamente, reciba y 
devuelva la pelota que él lanza. Yo se 
esto por experiencia propia en mis largos 
•iños de pitcher. Ahora son los pitchers 
del Boston los llamados a actuar. 
Los pitchers del Boston, he ahi su gran 
ventaja la superioridad de los champlons 
ñl la Liga Americana, cuyo manager no 
tiene nue pensar mucho para designar al 
lanzador de turno, ya que tiene cinco es-
trel as de primera magnitud. Se t r a t a r á 
simplemente, antes de cada juego de com-
probar el estado en que se halla cada pit-
cher en ese día, para decidir. Pocas ve-
ces se ha encontrado un manager en po-
sición tan cómoda ante una serie de tan-
ta trascendencia como es la que ha de 
decidir el t í tulo más justamente ambicio-
narlo por los clubs de la liga mayor. _ 
Si como se cree. Barry no puede jugar 
el Boston se t ropezará con una dificul-
tad no sólo porque ha de notarse su fal-
ta en posición tan importante como es la 
de la segunda, sino porque su manager 
Carrigan. tendrá que catchear más veces 
en la serte de las que le conviene, a f in 
de que sus fuerzas tengan un caudillo en 
la línea de fuego, como lo era el ex-fila-
delfiano. Esto.' es decir. Carrigan de 
catcher. reduce en cierto modo el valor 
del club, a pesar de que sabe manejar 
bien a sus pitchers. De todos modos al 
gunos juegos ha de catchear el manager, 
especialmente con algunos de sus pitchers. 
Pero fuera del box no veo nada de par-
ticular, hablando en términos generales, 
en el Boston americano, como no sea el 
espír i tu del club y su confianza en el 
éxito, que es natural en un club que cuen-
ta con los pitchers que los champlons de 
la Liga Americana, tiene en su cuadr í 
de honor. 
Es curioso el hecho de que de todo el 
team del Boston, sólo uno o dos hombrea 
puedan hacer algo contra pitchers zur-
dos. A mí me parece que un lanzador 
de esa clase, que esté como está ahora 
Schupp, el de los Gigantes, deja sin res-
piración a los que aspiran a conquistar 
una vez más la primacía en el mundo del 
base hall Internacional. 
Scott. el short, es una gran brecha en 
el orden al bate del Boston americano. Es 
un buen fielder, que cubre tanto terreno 
como la tienda de camoaña de un circo 
ecuestre, pero al bate da horror. 
Kn opinión mía, Lar ry Gardnor es el 
mejor de todos los Infllders del Boston. 
Gran tercera base, Jugador de ese tipo 
tan raro que se llama cerebral para sig-
nificar que piensa lo que hace, v bateador 
temible, sólido. 
Carrigan tiene un gran outfleld. Pero 
¿nota la falta de Speaker? A esta pre-
gunta podría contestarse con otra, ¿no-
ta rá un automóvil la falta del motor ? Es 
un outflelder superior a todos. Y como 
bate yo sé lo que piensa el pitcher que se 
ve obligado a lanzarle bolas para que se 
dé gusto. Pero ya lo he dicho, al serle 
extruído Speaker, al sistema molar del 
Boston, quedaron dos buenos incisivos en 
Lewis y Hooper. Los dos son peligrosos, 
especialmente el úl t imo cuando surgen las 
grandes ocasiones. 
La labor de Hooper no luce tanto, pero 
es tan úti l a su club como la de su com-
pañero. De Shorten, el otro outflelder 
regular del Boston, no sé más que lo que 
he leído en los periódicos. 
De los catchers del Boston el que me-
jor me parece es el mismo manager Ca-
rrigan, que se va poniendo ya viejo para 
trabajar mucho. 
Un departamento en el que los Cham-
pions de la Liga Americana están bien 
provistos es en el de los suplentes. Re-
cuerdo a Henriksen. cuando ocupó su 
puesto como bateador de emergencias en 
I la serle mundial de 1912. Yo estaba plt-
I cheando aquel día de una manera que 
| parecía Invencible. Yo no había visto 
- ante mí a aquel Joven, hasta aquel mo-
I mentó, pero a pesar de ser un suplente, 
la ventaja que llevaba mi club era tan pe-
! queña que no me descuidó. Empecé por 
; pasarle dos strlkes que, le fueron conta-
dos. En tal situación esto basta para qui-
tar el án imo a cualquier suplente, pero 
1 a Henrlckson no. Después de dejar pa-
sar una bola, me bateó la siguiente sobre 
la tercera, por dos bases, resultando de 
este hit, vlrtualmente, nuestra derrota. 
Según he dicho, el Boston es un club 
de espír i tu Indomable, y es por eso pol-
lo que recomiendo a los que han de re-
presentar el honor de la Liga Nacional 
en la serie por el Campeonato del mun-
do, que no se duerman en sus laureles si 
consiguen ganar el primer desafio de ella, 
pues tienen ante sí, contrarios a quienes 
do se derrota sino después de haberles ga-
nado los cuatro Juegos de r i tual . 
r A n u n c i o 





E l N e g r i t o O a n z a r í D 
se adapta a cualquier fonógrafo 
y baile con absoluta precisión el 
baile que se le toque, siendo mo-
tivo de incontenible risa, lo mis-
mo para los niños que para las 
personas de respeto. 
PRECIO: $1-75 LIBRE DE 
F L E T E 
CADA MES NOVEDADES EN 
DISCOS CUBANOS 
Frank G. Robins Co. 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS 
APARTADO 900 
¡ C u i d a b i e n l a c o r r e s p o n -
d e n c i a , q u e l a c o s a e s t á 
e n c a n d e l a ! 
¡ S e p i e r d e m u c h o d i n e r o ! 
» 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S o r r a , J o b n s o o . 
T a q u e c h c l , G o n z á l e z , M a j ó C o I o r D e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m c n t C h e m i c a l C o . , d e L o n d r e s , 






E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R D U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
í i N u r v o m m m 
Mosaicos de todas clases. Dibnjot 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 E L MILLAR 
Cemento Vnicánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Maruuu 
C o m o v i e n e 
Señor Ramón Mendoza, Croaista de 
Sport del D I A K I O DE L A MARINA. 
Presente. 
Tenga la bondad de publicar estas racni 
hechas líneas en su muy leída página de 
Sport. 
Son tantos los p in i in t ín que los periódi-
cos habaneros dan a diario, refiriéndose a 
la protesta del club "Centro Gallego," que 
la mayoría de nuestros fanáticos estamos 
esperando el resultado decisivo de dicha 
protesta, que a nuestro juicio, la Liga de 
dicho Champion, resolverá como siempre 
ha sabido hacerlo, con la serenidad y san-
gre fría que en dicho caso se necesita. 
El que abajo suscribe, como un simple 
admirador del base ball amateur, tuvo 
la suerte de asistir dicho domingo, y pre-
senciar por lo tanto la jugada que hoy 
tanto llama la atención, no sólo de los fa-
nát icos y partidarios de ambos clubs, si-
no de muchos expertos en el asunto.-
Debo advertir que no referiré dicha j u -
gada tal como fué, en este escrito, por-
que sería repetir una vez más, lo que tan-
tas veces se ha mencionado. Y sería can-
sar al lector. 
Tampoco daré chance de ninguna clase 
a aquellos fanáticos, cronistas o partida-
rios que, cegados por la pasión, quieran 
entablar polémicas. 
A mi entender, el club "Centro Gallego." 
superior a todos los otros teams que mi-
l i tan en dicho Premio, ha querido ver en 
acción a la L iga ; pues teniendo dicho jue-
go ganado como lo tenían en el quinto In-
ning, con Score de 5 por 1 a su favor; 
inning éste que ocasionó la protesta dé 
la infracción de la Regla Gl, inciso terce-
ro, Ap. A., jugaron, a la verdad no como 
ellos acostumbran a hacerlo,—no querien-
do decir con esto que entregaron—pero 
sí jugaban un base ball que lo mismo 
le daban ganar que perder, siempre con-
fiado en la legalidad de los representan-
tes de dicha Liga. 
No sé cómo se ha demorado tanto el re-
sultado f inal ; pues en dicha Regla se ve 
bien claro, la Imparcialidad, artn más, el 
favoritismo de proteger a un determina-
do team de un IJmpire que como Idem, no 
fue a otra cosa más que a cobrar su suel-
do. 
¿ Será cosa de no quedar como quedó 
el afio pasado la Liga Nacional de Ama-
ten rs al declarar un Juego en favor del 
( "Vedado" que no le pertenecía? 
Más vale así, tarde, pero seguro. 
del Dr. JHONSON m á s finas w n n 
EXQUISITA PARA EL BARQ Y EL PAÑUELO. 
De Teitai DS06ÜERIA J O H M , Obispo, 30, esquina a Agular. 
Como se ve-, se puede asegurar que la 
protesta del 'Centro Gallego" sé réfíolve-
r á a favor de ésté, pues en láv junta be-
lebrada anoche • "ha quedado demostrado 
palpablemente la realidad; era ésta, la 
ú l t ima prueba que esperaba la L i g a : la 
declaración del umpire señor Cabrera. 
Este declaró ante la Liga lo sucedido 
en dicho match y con palabras firmes 
reafirmó que la infracción existe.. 
Con estos datos, creemos que la Liga 
«Bté enterada de cuanto sucedió y podrá 
declarar definitivamente el Champion a 
quién le pertenezca, 
Y por último, repito lo que más arriba 
digo, que el que quiera entablar discu-
siones, se quedará con a q u é l l o . . . 
UN ADMIRADOR. 
l o i l o f i y P a l i n e r o 
B n el vapor " M i a m i " regresaron 
ayer t a rde a est̂ a c iudad los "pla-
yers" cubanos A d o l f o Luque y E m i l i o 
Pa lmero , p i tohere del: c lub " L o u i s -
v i l l e " , en l a L i g a In t e rnac iona , y coi-
y o cluib se l levó el Champion . 
B i e n venidos sean L u q u e y Pa lme-
r o . . 
UN OONTRATO 
La Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Oriente, remitió a la apro 
bacióm superior, el contrato celebrado 
con el señor Ceo de Lañe para el su-
ministro de dos mil toneladas de car-
bón . 
REOEPCION DE OBRAS 
De la Jefatura del Distrito de Pi" 
j liar del Río -se interesa la recepción 
' provisional de las obras realizadas en 
! el edificio Rubens, en el Mariel. Por 
! la misma Jefatura del Distrito de Pi-
| uar dei Río «e interesa la recepción 
provisional de las obras realizadas en 
la carretera de San Juan y Martínez 
á Pinar del Río y la aprobación su-
perior al proyecto de construcción de 
los kilómetros 50, 51 y 54 de la ca-
rretera central. 
J o s é R o d r í g u e z 
"Víctor M u ñ o z l í a telegrafiado a " E l 
M u n d o " , que J o s e í t o R o d r í g u e z , p la-
ye r de los Gigantes h a sido t raspa- i 
sado a l "Rochester" p a r a l a t é m p o r a - • 
d a p r ó x i m a . 
L o de siemipre,. ios .iplayers cuba-
nos hacen sombra en las L i g a s gran- I 
des. • 
Dr. Parrilla 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s < 4 l V I O T T " 
I n o d o r o S i l e n c i o s o 
£1 aparato más deseable para el Pida Catálogo y detalles 
P O K S Y C í a , . S . e n C . 
i E G I D O , 4 y 6 . — H A B A N A J 
¡YA ESTA A LA VENTA i 
La acreditada "Geografía Univer-
sal" del Dr. Justo P. Parrilla está 
a la venta en "La Moderna Poesía", 
la más grande caca editora de la Re-
pública. 
. Mucbísimas personas recibirán con 
júbilo seta noticia, pues esta nueva 
edición era esperada con verdadera 
ansiedad, no sólo por su valor real, 
puesto quo es lo más moderno en su 
género, sino porque es el texto de los 
Institutos de Segunda Enseñanza, 
hasta ahora insustituible. 
Vayan, pues, a la ¡¿raa cnsn de "Po-
te", la mejor librería de Cuba, todas 
les personas interesadasi en la publi-
cación de esta edición de la gran 
Geografía Universal del Dr. Justo P. 
Parrilla. 
materia, haciendo creer que Jesús, es una 
hostia, ya seria inducirle a heregia, auu-
Qtue sin in tención; pero de ello seriamos 
culpables por no estudiar antes de escri-
bir, las palabras que empleamos. 
Decimos es cierto la Sagradas Hostia, 
pero explicamos que pronunciadas las pa-
labras de la Consagración por el sacer-
dote, bajo las apariencias del pan y del 
vino, se contiene real y sustancialmente, 
el cuerpo y sangre de Jesucristo viviente: | 
es decir, el mismo Jesucristo todo entero, i 
en su humanidad y en su divinidad, taL 
como se halla sentado en el cielo a la de-
recha de Dios Padre. 
La Eucaris t ía comprende do.s partes: I 
las especies sacramentales, y la presencia 
real de Jesucristo bajo las especies: 
la.—Las especies o apariencias son la | 
parte exterior de la Eucaris t ía , lo que i 
cae bajo la inspección de los sentidos, co- | 
mo el color, la figura, el olor y el gusto 
del pan y del vino. 
Estos fenómenos se llaman apariencias 
o más bien simples accidentes del pan y 
del v ino : porque no contienen su sus-
tancia propia que es la del pan y del 
v ino; sino una sustancia ext raña , la del 
Cuerpo y Sangre de Jesucristo. 
En efecto, después de la consagración 
no queda ni un á tomo de pan o de v ino: 
estas sustancias han dado lugar al cuerpo 
y sangre de Jesucristo; pero fie conser-
van milagrosamente loa accidentes del pan 
y del vino para servir de velo al cuerpo 
y sangre de Jesucristo. 
. El cambio de pan y de vino en cuer-
po y sangre de Jesucristo se verifica por 
las palabras de la consagrac ión: l lámase 
t rasus tantac ión, es decir cambio de sus-
tancia. 
El dogma de la presencia real puede 
anunciarse de esto modo: bajo las espe- | 
cíes del pan y del vino existe el verda-
dero cuerpo y la verdadera sangre de Je-
sucristo y no solamente una Imagen o 
símbolo que los represente. 
Aunque en vi r tud de las palabras sacra-
mentales no hay bajo las especies del pan 
más que el cuerpo, y bajo las especies del 
vino más que la sangre del Salvador, po-
seemos sin embargo, a Jesucristo todo 
entero así en la una como en la otrn 
especie y del mismo modo en cada una 
de las partes en que las especias puedan 
dividirse. La razón de esto consiste en 
que Jesucristo hallándose actualmente v i -
vo e Inmortal, se encuentra todo entero 
donde está su cuerpo y todo entero donde 
está su sangre, puesto que su cuerpo y 
su sangre son inseparables de su perso-
na. 
Antes de que la Hostia se fraccione, .per-
maneciendo entera, Jesucristo la llena to-
talmente con su presencia a la manera 
como nuestra nlma llena todo nuestro 
cuerpo y todos nuestros miembros. Des-
pués que se fracciona está llena igual-
mente de la presencia divina en todas 
sus partes, del mismo modo que una luz 
se refleja en un espejo, y cuando el es-
pejo se rompe se reproduce en cada frag-
mento. 
No es propiamente el cuerpo de Jesu-
cristo quien se multiplica, sino su pre-
sencia. No hay, pues, mucjios Jesucristos 
sino uno solo y único presente en muchas 
Hostias, en muchos lugares y sobre toda 
la tierra, de una manera más verdadera 
aún que el sol, que aunque único, hace 
gozar de su presencia a todos los habi-
tantes del globo. La presencia del sol en 
diversos países no es más que una pre-
sencia vir tual puesto que permanece en 
lo alto del firmamento; pero la presen-
cia de Jesucristo es real porque descien-
de a los altares, para permanecer allí en 
el Sacramento, tan verdaderamente como 
está a la derecha de Dios padre en lo 
más alto de loa cielos. 
Sobre esto hemos escrito el 17 de Ma-
yo úl t imo lo siguiente: 
La sustancia de los cuerpos considera-
da en sí, es una realidad simple y no cuan-
titativa, realidad que reside entera do-
Parroquia de Puentes Grandes 
Fiesta de San Jerónimo 
E l día 7, a las 6 y media, Salve a 
toda orquesta. E l día 8, a las 9 de la 
inañana, solemne misa de ministros, 
en la que predicará el I^mo. .señor 
Pbro. doctor Alberto Méndez y NÚ-
ñez Magistral de nuestra santa Igle-
sia Catedral y Secretaiño de Cámara 
v Gobierno del Obispado de la Haba' 
ña. El mismo día, a las 5 df la tarde, 
recorrerán en procesión la imagen de 
San Jerónimo y Nuestra Señora do 
la Caridad, varias calles de este pue-
bi0Se suplica la asistencia a estos 
cultos. E L pARROCa 
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quiera se halle, ya sea que tenga una ex-
tensión enorme, ya sea que la tenga pe-
queñísima. En uno y otro caso, ella no 
puede ser dividida, n i desmezurada, y que 
si esto es propio de toda sustancia cor-
poral ¿por qué no ha de serlo de la sus-
tancia del cuerpo de Jesucristo. 
¿Admit imos los fenómenos y los miste-
rios de la creación y pretendemos recha-
zar los de la Religión? Fi jémonos en un 
ejemplo; Decidnos: ¿la pupila del ojo 
humano no es acaso muy pequeña? Sin 
embargo, en su estrecha órbita |brazu 
todo lo que ve: encierra, lagos, montañas , 
tierras y mares, encierra aún el firma-
mento y el cielo. Todos estos objetos 
¿no es tán admirablemente dibujados en 
nuestra pupila por la luz? ¿ P o r qué ha 
de negarse al Señor que valiéndose de su 
inf ini ta sabidur ía pueda renovar con res-
pecto al cuerpo de Cristo, el mismo pro-
digio que obra a cada momento y de un 
modo más amplio, sobre todos los cuer-
pos, con el poder de la luz? Se nos ob-
je ta rá que en la pupila debajo se encie-
rran las cosas, no en su natural ex temión , 
sino en una especie de síntosis-fisica. Pues 
bien, volvemos a nuestro punto de par t i -
da: cabalmente lo mismo sucede con el 
Cuerpo de Jesucristo que está en las es-
pecies consagradas. 
No está allí encerrado de un modo na-
tural , sino de un modo sacramental: está 
sustancialmente. ¡He aquí, pues, que los 
casos son muy parecidos! ¿Dónde está 
la contradicción? 
En los mismos fenómenos naturales se 
encuentran tales analogías con los miste-
rios de la fe, que arrojan sobre ellos i n -
mensa luz. Sólo los ciegos morales uo 
ven estas analogías, y desconociendo las 
maravillas de la divina sabiduría se ob-
tiuan en sus negaciones desconsoladoras. 
Disputan estos infelices ciegos sobre 
otro punto que se relaciona con la Eu-
carist ía y nos objetan de nuevo: voso-
tros creéis firmemente que Jesucristo 
permnece en cada una de las par t ículas 
consagradas; pues, bien, estas son mu-
chas, son casi innumerables y están espar-
cidas por todo el orbe. Luego Jesucristo, 
no puede ser uno solo, tiene que mul t ip l i -
carse «sin límite. Este dogma encierra una 
contracKcción manifiesta, porque n ingún 
cuerpo puede estar a la vez en diversos 
lugares. 
Admitimos que ningún cuerpo pueda es-
tar a la vez en diversos lugares. El cuer-
po como aparece formado por la natura-
leza, tiene cualidades y partes físicas, a 
saber: longitud, la t i tud y profundidad y 
clare está que en semejante condición no 
podría multiplicarse. Más, ya dejamos 
dicho que el Cuerpo de Cristo no está en 
las sagradas especies de un modo natural, 
sino acramental, es tá como sustancia na-
da más. Pues bien, nos consta Igualmen-
te que la sustancia es una fuerza simple 
que vive en medi« de la materia (sea 
cual fuere la mole de ésta, y que la go-
bierna. No se crea tampoco que por ser 
la sustancia una simple fuerza se vuelva 
espír i tu . No, porque ella sólo se amolda 
a la materia que tiene partes, y todo lo 
que tiene partes no logra participar de la 
naturaleza del espír i tu. Ahora bien, si el 
Cuerpo de Cristo está en la Eucar is t ía 
como sustancia, y si esta sustancia es 
una simple fuerza ¿qué hay de contradic-
torio en afirmar que el Cuerpo de Cristo 
reside a la vez en diversos lugares? San-
to Tomás que enseñó la teoría de que la 
sustancia no puede ser descubierta por los 
sentidos, sino por la razón, demostró con 
lujo de argumentos que por eso mismo el 
Cuerpo de Cristo en el Santísimo Sacra-
mento es tá fuera de las leyes ordinarias 
del espacio, tanto que bien puede hallarse 
íntegro en miles de altares en la misma 
hora. En efecto, ¿por qué no ha de po-
der multiplicarse una sustancia formada 
como lo hemos dicho, siempre que se mul-
tipliquen del mismo modo los accidentes 
a ios cuales está ligada? Muy bien pue-
de suponerse esto, sin que sea menester 
deducir que su multiplicación engendre « 
infini to o ent rañe un absurdo con t rad ic t» 
rio. Sin duda esto supera las fuerzas del 
hombre, por tanto lo llamamos prodigi» 
más ¿quién nos demuestra que seme* 
jante prodigio sea imposible para Diosí 
El mismo Guillermo Leibnitz, p ro t e s t a» 
te, y el ilustre doctor Voet, profesor y mi* 
nlstro heterodoxo en ü t r e c h no veían e; 
ello contradicción alguna. 
Antes bien si se estudian con atenció? 
los seres creados no es difícil descubrí! 
que aún en el orden natural a veces 8< 
verifica cierta multiplicación de la vldí 
en los cuerpos, la cual tiene su confirma' 
clón especialmente en la óptica. E l modf 
como se desarrolla este fenómeno casi s< 
hace sensible con el efecto de los rayol 
do luz que partiendo de un solo puntal 
forman en los espejos millares de Imágw 
nes perfectas y del todo completa. 
El P. Juan Martín de la Parra así eâ  
cribe: "Ret rá tase el Bol en muchas pan 
tes, en muchas vasijas de agua, en mu* 
chos espejos. El espejo quebrado en mu» 
chas partes, nos retrata en todo entero 
rostro; pero no son estos más que retra* 
tos, y allí en cada punto de la HoatW 
son realidades." 
"Es tá el alma toda en todo el cuerpqf 
y toda en la i^enor parte de él." 
Hay otro fenómeno que aclara mejol 
este hecho, y es el fenómeno de la palai 
bru. La palabra que se profiere es ej 
mismo pensamiento del que había trasmi^ 
tldo a los demás. 'Pues bien,—dice Monr 
señor Brloschl, arzobispo de Cartajena—i 
supongamos que alguien delante de liw 
menso auditorio anuncie esta proposición^ 
"La América es el continente de las gran») 
des aventuras." 
En la mente de todos los que oyetl 
se reproduce íntegra la proposición, a Ifl 
par que permanece Intacta en la del qu< 
la formula. Calculemos que el auditoria 
se componga de diez mi l personas: hay, 
pues, diez m ü proposiciones que existen 
en diez mi l Inteligencias, más la que exla-
te en la mente del orador. No basta, a) 
separarse del lugar de la reunión, todos 
los oyentes repiten a otros la proposición 
mencionada, y ésta se comunica así a un 
millón de individuos. Luego, en breve te-
nemos un millón de proposiciones. Pero 
la proposición no eŝ  sino una sóla, es el 
pensamiento del ora'dor que se mul t ip l i -
ca y extiende sin separarse del entendi-
miento que la ha concebido. 
Además se multiplica de modo rápido y 
asombroso, sin convertirse en algo imagi-
narlo y conservando su ser sustancial ver-
dadero.'; 
¿No aparece, pues claro, que una cosa 
puede estar en diversos lugares, sin que 
esta repugne a la razón? 
Luego ¿qué motivo hay para negar que 
el Cuerpo de' Cristo se. halle sustancial-
mente en varios puntos, bajo accidentes 
de pan, puesto que el pensamiento del 
hombre también existe a la vez en varios 
lugares, bajo los accidentes de la pala-
bra? ¡Oh! seamos lógicos y concedamos 
a la sab idur ía divina lo que de buen gra-
do acordamos ai poder humano! 
Luego no hay tal J e sús hostia, sino u n 
Jesucristo tan verdaderamente como esta 
a la derecha de Dios Padre en lo más a l -
to de los cielos, pero está también toda 
la Augusta Trinidad, pues no pudlendo 
estar la naturaleza divina, que es una so-
la en todas tres personas, sin que es tén 
en ellas todas tres, sígnese que en esta 
divinísimo Sacramento, por la misma na-
tural concomitancia, es tán con el H i j o , 
el Padre y el Espí r i tu Santo con especial 
presencia; de modo que aunque por I m -
posible dejaran de estar como es tán en 
todo lugar, estuvieran todavía en es t« 
Sacramento. 
Suprimid, pue^, el Jesils hostia, que a 
¡ no ser herético, es un despropósito. 
Empleemos las palabras de la Iglesia 
y no creemos nosotros otras con las qu« 
podemos Inducir al error. 
UN CATOLICO. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
4 4 L A L U Z " , D E A V I L B S 
Crónica Reliyiosa 
J E S U S H O S T I A 
Repetidas veces leemos en las crónicas j 
católicos de otros diarios lo siguiente: 
'•Mañana tendrán lugar los cultos a Je-
" ^ " S ^ b t í k celebrado los cultos a Je sús 
Hoslla." . . • - . . M 
" Jesús Hostia a p a r e c í a . . . etc. 
Tal paiecen significar con esta designa- : 
ción. que Jesús es hostia. \ 
I Esta expresión es ambigua, y puede • 
llevar al error al poco instruido en esta 1 
L o i m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o ¡gus to . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ! 
B A R A T I L L O , 1 . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
H A B A N A . 
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ULTIMOS CABLE-
GRAMAS 
(VIENE DS LA JPBIMEBA FAGINA) 
cincuenta millones de pesos y que ten-
drá ciento ochenta y seis millas de 
longitud. 
NOTICIA OFICIAL DE LOS BAL-
CANES 
París, 6 
Oficialmente se anuncia que los 
búlgaros se «stán retirando ante ed 
avance de los tropas inglesas en el 
rente del Estnuua. 
PARTE BULGARO 
Sofía, 6 
Se ha publicado oficialmente que 
en territorio búlgaro no hay ni un so-
lo soldado rumano. 
Agrega el parte que las tropas bú1-
garas han î chazado los ataques bri. 
tánicos en Nevolen. 
SOBRE LA CAMPAÑA SUBMA-
RINA 
Berlín, 6 
Los partidarios del almirante vou 
Tirpitz se están persuadiendo de que 
han sido derrotados en sus aspirado' 
mes de que se reanude la campaña 
submarina sin contemplaciones, y 
ahora piden al Gobierno Imperial que 
anuncie el bloqueo deciertos puertos 
británicos por los submarinos, a lo 
que es probable que tampoco acceda 
el Gobierno, por la posibilidad de un, 
rozamiento con los Estados Unidos. 
En los más altos centros oficiales 
es general la creencia de que nada 
hailá dieUberadamelnite el Gobierno 
Imperial que provoque una crisis con 
los Estados Unidos durante la guerra. 
DEL FRENTE BALCANICO 
Londres, 6. 
E l parte oficial de esta mañana 
anuncia que las tropas británicas han 
consolidado sus conquistas en el fren-
te del Estruma, cuyo río ha sido cru-
zado por dichas tropas para ocupar a 
N^volyen. 
EXPULSION DE UN AGENTE RE-
VOLUCIONARIO 
Panamá, Q. 
Ei GoWerno ha deportado a Nueva 
York a Priam, natural de la India in-
glesa, acusado de ser agente revolu-
cionario. E l Ministro de la Gran Bre-
taña alega que Priam es turco y que 
no tiene jurisdicdón sobre él. 
PAUTE OFIOIAIJ BULGrAKO 
Sofía 6. 
E l Ministro de la Guerra dice que 
todos los esfuerzos de los rumanos 
y los rusos para avanzar en Dobnidja 
lian fracasado; que en el frente del 
Estruma los intentos del enemigo pa-
ra avanzar liada Novolyon al amparo 
do la artillería, fracasaron también; 
que en el frente rumno no ha habido 
novedad a lo largo del Danubio, y 
que el desembarco y ataques del 
enemigo en sus operaciones cerca de 
Rahovo fueron rechazados, no que-
dando un soldado rumano en territo-
rio búlgaro. 
LO QUE DICE UN CORRESPON-
SAL 
Londres, 6. 
Un periódico publica un despacho 
de Copenhague en el cual se dice que 
un corresponsal en campaña del 
"Lokal Anzeiger", de Berlín, o üiii-
ca que los ataaques rusos en e! frente 
del Este son los más violentos de 
cuntos han dado desde que principió 
la guerra, que el bombardeo de los 
rusos casi e« tan terrible como el del 
fronte del Somme y que la infantería 
rusa ha continuado sus ataques en 
un frente de cincuenta kilómetros du-
rante treinta y seis horas, sin cesap^ 
OTRO PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 6. 
Oficialmente se ha anunciado que 
c nel frente de Verdón hay gran ac-
tividad de artillería por parte de los 
alemanes, que están bombardeando la 
colina de Poivre. 
También dice el parte que la misma 
actividad existe en el frente del Som-
me. 
En Macedonla los búlgaros se van 
retirando ante el avance británico. 
BOMBARDEO EN VERDUM Y 
E L SOMME 
París, 6 
Después de la reciente Inactividad 
en el frente de Vfrdúm e\ enemigo 
mptrend)!» aver violento bomjbejrdeo 
contra la colina de Poivre y un sec-
tor del bosque de Lauffée, y también 
en el frente del Somme. 
/f0C0 Id 2a Zdfrü 
A t í t e e n g a ñ a r o n 
OORONEIJ FATÍIJEGIDO 
S e g ú n notiieia recibidas en la Se-
cretarla de G o b e r n a c i ó n , anoche fa-
l l e c ió en Manzanillo el coronel del 
e j érc i to lübertodor s e ñ o r Julio Cés-
pedes, a cuyo c a d á v e r se le dió sepul 
tura hoy a las nueve de la m a ñ a n a . 
DOS H E K E D I S 
E n " E n c i m a r Alto", t é r m i n o de 
"Viñalea, sostuvieron reyerta por 
asuntos p o l í t i c o s , el moreno Arnaco 
Luso y el blanco Nioolá-s Canales, re-
A ^ u ^ c i o 
A G U 1 A R . U f e 
1 ^ 1 
Pantalón 
t i e n e u n a e t i q u e t a d e s e d a c o n d o s y u n t a s 
v e n t a d i p o r raayor: P a l a c i o d e t o s B u e y e s , S o l 8 ^ / 8 9 , H a b a n a . 
sultando gravemente herido el pri-
mero por disparo de revó lver y con 
a r m a blanca el segundo. 
DESDE MATANZAS 
Octubre, 
s o a n a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
Nneva sociedad. 
Ante el Notarlo Ledo. Eduardo Rodrí-
(fuez Verrler, ha quedado constituida una 
nueva sociedad a"e elranl bajo la razón 
social de KamOn Roarlsr^ez y Compañía, 
propietaria del diarlo local "BU Jején," y 
la que ha emprendido con capital suficien-
te, la tarea d« mejorar las condiciones 
del apreclable colega. 
Correspondemos al saludo que le dirige 
a la prensa la nueva empresa periodísti-
ca, deseándole todo gónero de prosperlda-
de? en el noble fin que persiguen los se-
ñores Juan !̂ ap<J Daily, que continuará 
en la Dirección de 'El Jején'- y al señor 
Ramón Rodríguez, rico propietario de es-
ta plaza, quien se ha hecho cargo de la 
administración del estimado colega. 
Boda. 
lian contraído matrimonio dos jóvenes 
d-í nuestra mejor sociedad i la señorita 
Conchita Alfonso y el caballero. Joven, 
señor Torlblo Carrefio. 
Fué esta una boda regla, que dejó Im-
perecederos recuerdos en la sociedad ma-
tancera. 
Apadrinaron a la dichosa parejita, al 
I distinguida dama señora Concepción Fe-
! rrara. viuda de Alfonso, madre de la no-
! vía y el señor Gabriel Emilio Alfonso, 
, hermano de Conchita. 
I Como testigos firmaron el acta matri-
monial i Por ella: el doctor Filomeno Ro-
: drljfuea y e! caballeroso militar, señor 
i Manuel González Qiüjano. 
Por é l: lof seftores Carlos Paradla y 
| Rafael Velasco. 
Terminada la ceremonia, sirvió un ex-
quisito ponihe-champán por el "Sah'm 
i Liceo." 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
de las Escuelas Públicas con sus respec-
tivas banderas. 
10.—Resumen por el General Pedro E . 
Botancourt, Presidente del Centro de Ve-
teranos de Matanzas. 
SEGUNDA P A R T E 
República de Cuba.—Ejército.—Cuarto 
' Distrito, Regimiento "Crombet" número 
i 5 de Caballería. Orden Especial número 
I 172. 
Matanzas, Septiembre 80 de 191C. 
L—De conformidad con lo dispuesto en 
I el párrafo 7 de la Orden General número 
' 35 S. 915 del Estado Mayor General del 
: Ejército, se dispone que las fuer/as del 
Puesto "Ignáclo Agramoate," Matanzas, 
| lleven a efecto ana Parada el próximo 10 
i de Octubre, día de fiesta Nacional. 
¡ 2.—En atención a lo acordado por esta 
; Jefatura con la Delegación del Centro de 
JOYAS 
Empéñelas donde Is den más y 
sea casa de garantía. 
V endemos una pianola casi nueva. 
La Regencia, Suárez 8, Teléfono 
A-6628. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BERNAZA, 6, AL UDO DE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, presta 
dinero con garantía de alhajas y rea-
liza a cualquier precio sus existencias 
de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fina 
y plano». 
B e r n i a , 6. Teléfono A-6353 
E l acto tuvo efecto en la morada de la 1 
novia, Milaués lOk 
Una concurrencia selecta presenció el 
acto, entre la que anotamos los slguieu-
tes nombres: 
Señoritas Margot Alfonso, hermana de 
la desposada, Guillermina Fuentes, Otilio 
y Consuellto Oliva, Mercedes Paradla. Car-
mellna Varóla, Carmen Albuerne, Rita 
Marlbona, Orosia Gonzálea, Aracelia y 
Amellta Marlbona, María Qallard. Horten-
sia f Isabel Fuentes, 
Joyería, Relojería y Optica. 
El Dos de Mayo 
Señoras: viuda de Alfonso, madre de la 
desposada. Amella Martínez de Lecuona 
y la señora viuda de Amorós. 
Momentos despuós, los apreclables Jó-
venes se trasladaron a su nueva residen-
cia de la calle de Contreras, donde han 
fijado su domicilio. 
Una eterna luna de miel, llena de di-
chas y venturas, le deseamos a los dis-
tinguidos Jóvenes. 
Octubre, 4. 
Programa General de IOÍI festejo» 
qu« 8« vorlflcarán en hlstó-
rloo Castillo d« "Sari Sevcrino" 
<«1 día 10 d» Octubre d« 1»16. 
P R I M E B A P A R T E 
1.—Apertura de los festejos por el cul-
bet." señor Rogelio Tolón. 
3—Descubrimiento de la Uplds conme-
moratlviu por la graciosa niña Marf» Te-
resa • Collazo, hljs del Corone! Roaendf: 
Collazo, Jefe Militar de esta Plaza 
fl.—Lectura de la carta póstums escri-
to en le Capilla de la fortaleza de 1» 
Caballa, del Comandante Antonio López 
Colon» »>J din 23 de Noviembre de 180(1 
por la misma nlfis María Teresa Collazo. 
4. —Dlscurse por el señor Carlos M Pa-
I radis distinguido orador y maestro pú-
blico de esta ciudad. 
5. —Dlerurse por el señor Medardo VI-
bolslilOs de plata fina, relojes de Oro tier. Presidente del Comité estor del Mo-
v nlat- AnFIlnc ¡A* At*. I Du™ento que se erigirá en "Ibarra." 
y piaia, anillos, etc^ etc. | o.-DesfTi. d* lo? simpáticos "Boy 
Se da factura de garantía, se cora- Scout" cor BUS respectivos Jefes doctor 
____ . . . , Antonio Recasens j José Mufloa. 
pran joyas, oro y platino y se hacen 1 7.—Desfile de los niño» j ninae de las 
y componen toda clase de iovas ! Escuelas Públicas con sus respectivos Pro-
^ ] fesores 
E L DOS DE MAYO S.—Lo» niños de las Escuelas Públicas 
I cubrirán de floreí el Calabozo número 1 
I del Casillo de "San Severlno.* 
9.—Clausura del Calabozo por el Gene-
, ral Pedro IJetancourt Presidente del Cen-
' tr< Territorial de Veteranos de Matan-
zas, acompañado de UF niño de cade un& 
Ofrece al público y su numerosa 
clientela, gran surtido de joyería fi-
na, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas 
ANGELES, 9. HABANA 
TELEFONO A-8956. 
¡C 6009 »lt 16t---S 
LA PULSERA OE ORO 
Llama la atención a su nu-
merosa clientela y al público 
en general, sobre la gran 
existencia con que cuenta 
en joyería fina y muebles de 
todas clases de lance. 
Siendo su procedencia de 
ocasión los precios no admi-
ten competencia y para ob-
tener el convencimiento se 
impone una visita. 
Si 1 la m a al teléfono 
A-7423, conseguirá vender 
sus muebles a buen precio y 
sin que para ello tenga que 
molestarse en buscar corre-
aor y comprador. PICOS y 
OTERO se honrar en com-
placer a toda persona que con 
ellos haga negocio por in-
significante que sea. 
LA PÜLSEHA DE ORI) se halla en 
rteptuno, No. 217 y Oquendo 
i 
Veteranos de la Independencia y la Aso-
ciación Civlca Cubanas, se disponga que 
dicha fiesta-Parada tenga lugar en el 
Casillo de "San Severlno" a las 8 y 30 
n. m. del referido día, a fin de que la 
Parada se celebre en conexión con el ac-
to de descubrir la lápida colocada en el 
Calabozo que ocupó el patriota Antonio 
Lópea Coloma. 
8.—Las tropas concurrirán desmontadas, 
Bln armas, en traje de servicio y gorra. 
i.—Para dicho acto regirá el siguiente 
Horario: 
Llamada General: 7 y 30 a. m. 
Formación: 7 y 40 a. m. 
Llamada de Ayudante: 7 y 45 a. m. 
8.—Se designará al Capitán Rogelio T. 
Tolón Junco, Ayudante de este Uopi-
mlento, para que dirija la palabra a las 
tropas en relación con la fecha que se. 
conmemora y sobre hechos notables de la 
Historia de Cuba y los hombres que se 
han distinguido en eus guerras de Inde-
pendencia. 
Inscripción de la lápida que se descu-
Ortrá el día 10 de Octubre de 1916 en 
si calabozo número 1 del Castillo de "San 
SeTerlno." 
En este calabozo fué encerrado el día 
1 de Marzo de 1S95 Antonio López Colo-
ma, ano de los mártires de la Revolución 
Redentora. 
L a Asociación Cívica Cubana y el Jefe 
del Regimiento Tlor Crombet, 




Rosendo CoUaao. Jefe Militar de esta Plaza. 
E L CORRESPONSAL. 
I f l auto-caraión de "Henry 
i C a f , airolla a una niña 
Esta mañana, en la calle de Benju-
meda esquina a San Carlos, fué arro 
oada por el auto-camión número 4564 
¡ de la fábrica de tabacos y cigarros ds 
í Henry Clay, la niña de nueve años de 
; edad Raquel Lima, vecina de la ca* 
i lie de Desagüe sin número. 
La niña fué conducida aJ segundo 
1 centro d<? socorro donde el doctor ¿r 
i quiorde la asistió do varias lesiones 
¡ de pronóstico grave. 
Ante e¿ oficial de recorrido de la 
| octava estación de policía, que 33 
i constituyó en la casa de socorro, ma-
j nifestó el chauffeur nombrarse Juan 
| León Fernández, agregando que el 
I hecho fué casual. 
Se dló cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la tercera sección. 
El CADAVER DE 
DR. BARNET 
Hoy, a las cuatro de la tarde, ni 
gará a nuestro puerto, procede^ 
de New Orleans, el cadáver del 
tor Enrique B. Barnet, acompañado £ 
su esposa y la Comisión deslgn^' 
por la Secretaría de Sanidad. 
E l cadáver desembarcará por U 
muelles de la estación Havana Terny. 
REUNION EN SANIDAD 
E l doctor López del Valle, Directo* 
ce Sanidad, reunió a todos loa etn-l 
pleados de ia Secretaría de Sanidad] 
cen objeto de poner en su conocimlejj 
to la llegada del cadáver a esta Clu" 
díid del ilustre médico, así como 1̂ . 
comendarles su asistencia a los 
ferldos muelles para acompañarl0 
hasta la Secretaría de Sanidad 
CAPILLA ARDIENTE 
E l cadáver será expuesto en capí, 
lia ardiente en el salón de recibo ^ 
la Secretaría de Sanidad. 
LAS AMBULANCIAS 
Por la Dirección de Sanidad se ^ 
ordenado qu« todas las ambulancinj 
de los hospitales, asilos, sanatorio, 
y las del Departamento de Sanidad 
asistan a las cuatro de la tarde a ij 
calle de BedaScoaín (Secretaría di 
Sanidad), con el f!n de quo en eil^ 
vayan las empleadas, a recibir el ca. 
dáver del doctor Barnet. 
SOLICITANDO UN TURNO 
E l señor Emilio Alvárez. ha pasa-
do un escrito al señor Director (U 
Sanidad, dando cuenta de un tele-
grama remitido por el Ayuntamien-
to de Santa Isabel de las Lajas, de-
elgnándoio para que, en nombre dé 
aquella localidad, donde el doctor 
Barnet ejerció como médico por mu-
chos añoc, lo representara y consu-
miera un turno en las guardias dj 
honor que habrán de rendirle al des-
aparecido. 
PRIMERA GUARDIA 
La primera guardia de honor qu» 
haibrá de rendírsede al cadáver del 
doctor Enrique B. Barnet será mon-
tada por los miembros que compon^ 
la Junta Nacional de Sanidad, dondo 
fué el doctor Barnet un fundador d« 
ella. 
ESPERANDO E L CADAVER 
E l doctor Pablo J . Barnet, tío del 
desaparecido, varios familiares y ami-
gos íntimos, como el señor Gonzalo 
Iriarte, saldrán en un remolcador a 
fuera de nuestro puerto con objeto 
de acompañar el cadíáver haslja el 
arribo en nuestros muelles. 
I 
Una oficina 
Esta mañana, al regresar a su oíl-j; 
ciña, sita en los bajos de] edificio que 
ocupa el hotel "Roma", el señor Al-1 
berto Pen-er se encontró con que una \ 
reja que existe entre su local y el I 
del café establecido en la esquina del 
Teniente Rey y Zulueta estaba abier 
ta, enterándose al propio tiempo del 
que había sido víctima de un robo. 
El señor Ferrer practicó un regis-
tro, encontrándose con un tenedor cu. í 
yos dientes estaban torcidos, instru-
mento que, al parecer, utilizaron loa I 
rateros para violentar la cerradura I 
de un pequeño mueble, d©l que sus-1 
trajeron pulsos, yugos, botonadura?, jL 
alfileres de corbata y otros objetar 
prendas que son de un vaior de tres* r 
cientos pesos, aproximadamente. 
En la oficina de referencia se per 
sonó el vigilante 227, José DeniJ, 
quien practicó un registro, encontrán. 
dose con que junto a una ventaná de! | 
café, que da al solar yermo que exis-
te al fondo, había pendiente de loí 
alambres del alumbrado público, un 
pedazo do soga, que seguramente uti-
lizaron los autores para escalar ja 
ventana, y se notaban las huellas de 
las pisadas. 
Para ocupar dicha soga se hizo ne-
cesario ei auxilio de un electricista 
Del hecho se dió cuenta al Juez de , 
Instrucción de la sección primera. 
u L a M á s M o d e ^ n a , , 
De Fernández y Fernández 
Casa de Compra-Venta 
Aguacate, 77, casi esq. a Sol 
Muebles, Camas y Máquinas, 
Las alquilamos y vendemos a 
plazos. Componemos toda dase 
de máquinas de coser. Remo-
deiamos y doramos toda dase 
de camas de hierro y barniza-
mos toda clase de muebles. Se 
barnizan, niquelan y arreglan 
máquinas de coser, a precios 
sumamente económicos. 
SE GARANTIZAN LAS COM-
POSICIONES 
55.3,3 8t.-3. 
MUEBLES Y JOYAS DE 
LANCE 
" E L Mil DE O R O " ' 
De Jesús Cao 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bernaza 
Teléfono A-8731 
Se compran toda clase d« mue-
bles pagándolos un veinte po*1 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en muebles y 1°' 
yas de lance. 
Descuento en ventas »1 i"*6* 
Pior de la Isla. 
C4685 alt. I6t-15-
Cerveza; ¡Déme medía 
